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DE REUEESO 
Han salido para Francia la madre y 
hermana del Infante D . Carlos de Bor-
t ó n , viudo de la Princesa de As tu-
rias. 
E L G E N E R A L L I N A R E S 
Se asegura que el Minis t ro de la 
Guerra, sen eral Linares, ha presen-
tado la dimisión por hab r tropezado 
en Palacio con dificultades insupera-
bles para hacer algunos nombramien-
tos militares. 
ACTUALIDADES 
Suele decirse que «á todo hay 
quien gane sin salir del corro», y 
el Alcalde de Cienfuegos preten-
de ganar en celebridad á los re-
presentantes que en la Cámara 
atentaron contra la libertad de 
reunión, de manifestación y 
casi, casi de pensamiento. 
Murióse de tristeza el Alcalde 
de Totana, porque á un amigo 
suyo le sacara el alfayate un cha-
leco corto; y el Alcalde de Cien-
fuegos pretende meter en pretina 
al católico pueblo cienfueguero 
aún antes de que los represen-
tantes le hayan tomado la me-
dida al catolicismo y sentado las 
costuras á las libertades que ema-
nan de la Constitución. 
Cortamos de L a Corresponden-
cia, de la perla del Sur: 
E l Alcalde Municipal de esta ventu-
rosa poblacióu se opone á que, siguien-
do la costumbre de otros años, salga en 
procesión el día quince la imágen de la 
Furísima Concepción, patroua de Cien-
fuegos. 
¡Oh la libertad, en todas sus manifes-
taciones! 
Nos han dicho que el 8r. Vieta funda 
el motivo de su negativa en que el pas-
tor metodista Mr. A. De Barrit ha di -
rigido á la autoridad municipal un es-
crito amenazando con que si la procesión 
católica se tolera, organizará 61, mister 
De Barrit, una manifestación, no sabe-
mos si de protesta contra el catolicismo 
6 de propaganda á favor de la secta 
Metodista. Con lo cual teme el señor 
Vieta que pueda alterarse el orden pú-
blico. Y el mejor medio de evitarlo, 
velando al mismo tiempo por la liber-
tad de conciencia y de acción de todos 
los ciudadanos de la república, es pro-
hibir lo procesión que desde tiempos in-
memorables se viene realizando todos 
los 8 de Diciembre. 
La medida es radical; y es indudable 
que el mal que trata de evitar, lo evita. 
Si á un enfermo se le corta la cabe-
za, es evidente que se corta de raiz el 
mal que padecía antes de decapitarlo. 
Guiándose por estos hechos, cuando 
llegue el tiempo de las manifestaciones 
políticas, puede el pueblo librarse de 
ellas perfectamente. 
¿Que los liberales quieren manifestar-
se en favor de este personaje 6 aquella 
idea? Pues un lepublicano escribe al 
Alcalde diciéndole: "si la manifesta-
ción tal se realiza, yo hago una contra-
manifestación"; ó vice-versa. Y el A l -
calde, con el fin de evitar que el ordeu 
público se altere y sin tener en cuenta 
que la policía está á sus órdenes para 
algo, prohibirá la manifestación. 
Con lo cual saldrán ganando los ve-
cinos enemigos del ruido y la bullanga, 
pero sufrirán grave detrimento los prin-
cipios liberales y democráticos. 
De manera, que la dignidad 
del important ís imo cargo popu-
lar á que los ciudadanos católi-
cos de Cien fuegos elevaron al se-
ñor Vieta, no da á este otra fuer-
za moral y material que la de 
humillarse ante la amenaza de 
un pastor metodista? 
Si ese señor De Barrit amena-
za con la organización de una 
manifestación metodista, debió 
haberle contestado el señor A l -
calde, que puede organizar cien-
arcel ino M a r t í n e z . 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS T RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I>opós i to sexxex l̂: XWZULX-AIICÍ Q V , ¿titos. 
.A x̂ -̂ t̂̂ icaLo 243 Teléf. 080. 
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T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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H O Y A L A S O C H O : E N LA LQM DEL ANGEL 
A l a s m t e v e : ¡ D E S N U D E C E S ! 
A l a s d i e z : L A V U E L T A D E T O M A S I T O . 
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PARA BRILLANTES, píos de primera y 
* Joyería orosólidoll y 18 kilates, la Joyería 
importadora E L DOS DE MAYO acaba de re-
cibir las últimas novedades de Francia, Suiza 
y Alemania, y se detallan á precio de fábrica. 
E L DOS DE MAYO, ANGELES N. 9. 
C 2331 t-l°Db 
L A S L A N A S Y S E D A S D E 
L a Glorieta Cubana, 
no tíenen r i v a l p o r s u noredad 
v b a r a t u r a , v\\ S a n Rafael 31. 
T e l é f o n o 1 7 0 3 . 
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De Idiomas, Taquigrratta, Mecanogra f í a y Teleifrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . En solo cnatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los cooocimientos de la ArU 
Bética Mercantil y Teneduría de deLibros. oa* 7 w 
Clases de f-déla mañana á9K la noene. 14032 ^ 7 " 
M M E . P U C H E U 
tiene el gusto de participar á su distinguida clientela haber 
puesto á la venta todas las novedades compradas por ella en 
París:—Sombreros, Cortes de vestidos de Paño, de dama de 
Etaminé, bordados y lisos, Tafetán glacé, Tules, &., &. Sayas 
de seda, adornos para vestidos. Hay encajes un surtido in-
menso de todas clases y precios. Lencería fina y tafetán ga-
rantizado para forros. 
NOTA. Canotiers fieltro legítimo desde 83 y Sombreros fantasía desde UD 
centén en adelante, una visita, pues, á 
LA ESTRELLA DE LA MODA.-OBISPO 84.-TELEF0N0 535 
15303 41 á 
B o t ó n de O r o 
FERíüME EXQUISITO fPERMANENTE 
De venia en todas las pe r fumer í a s , sede-
r í a s y Farmacias de la Isla. « r k T 
Deposito; í»alón CrusellaS, Obispo 107, 
casi esquina á Villegras. 
Depósito también de los ricos siropes^ 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
do & o d L a , y jaca.£trLt o c i c lo s 
to; pero si esa manifestación se 
organiza contra la manifestación 
católica, tendrá todo el carácter 
de amenaza contra el orden pú-
blico, y en ese caso el señor A l -
calde debió haber vuelto por los 
fueros de su autoridad provocada 
y haber amagado al pastor con 
la vara, que simboliza la ley, la 
libertad, el derecho. 
E l pueblo elige alcaldes para 
que lo sean; para que sostengan 
el principio de autoridad incó-
lume; para que la vara, en sus 
manos, sea la vara de la justicia 
severa, y no la cafiaheja de la r i -
diculez. 
E s triste, pero justiciero, recor-
darle á todo un alcalde de la se-
gunda ciudad de la nación, aque-
lla amarga redondilla del clásico: 
Marqués mío, no te asombre 
ría y llore, cuando veo 
tantos hombres sin empleo, 
tantos empleos sin horabrel 
» 
A d e m á s de lo dicho se nos 
ocurren estas dudas: 
¿Sabrá ese pastor protestante 
en lo que consiste la libertad de 
conciencia? v 
¿Qué entenderá ese alcalde l i -
beral por libertad de cultos? 
Porque si el pastor y el alcal-
de no fuesen un inquisidor y un 
déspota disfrazados ¿cómo se hu-
bieran podido poner de acuerdo 
para impedir el ejercicio de un 
derecho que la ley natural y la 
Constitución consagran? 
¡Un pastor protestante ameri-
cano y un méd ico sectario dis-
poniendo á su antojo de la segun-
da población de la Islaí 
^.Para eso se hizo la Revolu-
ión? 
Un yanqui metodista puede 
m á s en Cienfuegos que un obispo 
catól ico natural de Cuba. 
Eso se llama ir á la carrera. 
Las madres cubanas llorarán 
por sus hijos al ver esas tenden-
cias; pero en cambio ¡qué satis-
facción para doña Magdalena 
Peñarredondo! 
. L A H A B A N A 
tiene ya lo que necesita en 
y ^ S ^ a i l ^ t S O S y «203. 
i r a s o í m i l i 
Nos ruega el Dr. Casado que 
hagamos público, que las invita-
ciones que hasta ahora se han re-
partido y las que en lo sucesivo se 
repartan para las nestas que van á 
celebrarse en la Habana los d ías 
8, 9 y 10 ée l corriente con moti-
vo del aniversario de la procla-
mación como dogma de la Con-
cepción Inmaculada de la Virgen, 
no serán valederas más que para 
asistir á la función religiosa de la 
Catedral, el dia 8, pues se ha es-
timado oportuno, á nuestro ju i -
cio acertadamente, no dificultar 
con sillas ni con n i n g ú n otro 
obstáculo, el acceso del públ ico 
á la plazuela de la Catedral du-
rante las tres noches en que esta-
rá il uminada la fachada de aquel 
templo, y en que se quemarán 
fuegos artificiales en dicha Pla-
zuela. 
El 29, entraron 347 con el mismo des-
tino y procedencia. 
E l día 1? del actual comenzó á moler 
el central Lequeitio, situado en Carta-
jena. 
La zafra de esta finca promete ser la 
mayor que haya rendido en ningún 
tiempo anterior. 
Del cinco al diez, romperá á moler el 
central Perseverancia, de don Miguel 
Díaz. 
LA ZAFRA 
E l 26 de Noviembre úl t imo entraron 
en Caibarién, con destino á los almace-
r e í de los señores Martínez y 568 sa-
co i de azúcar, primeros de la presente 
zafra, procedentes del ingenio Fidencia 
del sefíor León. 
Europa y América 
LOS ESTUDIANTES FRANCESES 
Y J U A N A D E AKCO 
Dicen de París , con fecha 27 de No-
viembre, que ha tomado un aspecto 
pintoresco en aquella ciudad la lucha 
entre la Iglesia y el Estado. Grupos 
de jóvenes de los Liceos (institutos pa-
ra la enseñanza superior), en número 
de muchos millares, han organizado 
manifestaciones en las calles y los ¿>ou-
levares y recorrido diversos barrios á 
los gritos de ¡Viva Juana de Arco! 
¡muera Thalamas! 
M . Thalamas, contra quien se dirige 
la manifestación, es un profesor de 
Historia en el Liceo Condorcet, que 
durante el curso, llegó en su hidrofo-
bia anticatólica á hablar mal de la mo-
ralidad y las virtudes de la Virgen 
lorenesa, promoviendo con sus pala-
bras la indignación de los parisienses. 
Los escolares, conducidos por dele-
gados del Liceo Condorcet, llevaban 
guirnaldas de lises blancas, simbolizan-
do la pureza de la heroína de Domre-
my, y arbolaban una bandera blanca 
de seda, en la que se hallaba inscrito, 
con letras de oro, el nombre de Juana 
de Arco. Tuvieron varios conflictos 
con la policía, que arrestó á unos se-
senta. Los pedestales de la estátua 
ecuestre de Juana de Arco, de Fre-
miet, que se halla en la plaza de Rívo-
l i , y de la de Dubois, delante de la 
iglesia de San Agustín, fueron cubier-
tas de coronas, depositadas por damas 
de París , á cuyo frente iba la Condesa 
Fouché de Carell. 
M . Thalamas, para escapar á la i n -
dignación de los estudiantes de los l i -
ceos, se refugió en Versalles con unoa 
amigos suyos. Pero los seminaristas 
se unieron á los demás estudiantes, y 
gritando con ellos ¡muera Thalamas!, 
reuniéronse ante la Cámara de Dipu-
tados, el Palacio del Elíseo y el Se-
nado. 
Los diputados nacionalistas, los 
miembros del partido conservador y 
los consejeros municipales tomaron 
parte asimismo en estas manifestacio-
nes y aprovecharon la nueva ocasión 
que se les presentaba para atacar la 
política anticlerical del ministerio 
Combes. 
El profesor Thalamas fué suspenso 
de su cátedra por el ministro de Ins-
trucción Públ ica . 
E L C A N A L D E P A N A M Á 
El 27 de Noviembre llegó á Panamá 
M . Taft, secretario de la Guerra en 
W ashington, siendo recibido por el 
presidente de la joven república, se-
ñor Amador, y su gabinete. 
Después de los saludos, dijo entre 
otras cosas M . Taft: 
"Los Estados Unidos no quieren 
otra cosa que construir el canal, ni de-
sean obtener otro poder aquí. Próxi-
mamente t ra taré este asunto, en el que 
se han presentado dificultades que es-
pero arreglar, solucionándolas de modo 
que ceda en honor de ambas nacio-
nes." 
Muy conciso estuvo en su respuesta 
el Presidente Amador, que aunque tar-
díamente, devolvió la visita á Taft. 
Fume usted cigarri l los se-
lectos de L A MODA y con-
s erve las postales, porque va-
le cada una MEDIO CENTAVO. 
DE LA*"GACETA" 
La Oaceta del viernes 2 del actual 
contiene, entro otras, las siguientes re-
soluciones y noticias: 
—Nombramiento de Archivero Ge-
neral de Protocolos del Distrito de San-
tiago de Cuba á favor del Ldo. D. Luis 
Hechevarr ía y Limonta, Notario con re-
sidencia en dicha ciudad. 
—Acuerdo de la Secretaría de Ha 
SABADO 3 DE DICIEMBRE DE 1904. 
i " 
Danza de Las Horas 
EN EL JAPÓN 
Coreografía de Cario Coppini, música de 
Qanné. Figurines de Atilio Ccmelli. 
LAS VOLADORAS. 
TEATRO DE MBISO 
GRANDIOSO ESPECTACULO NUNCA VISTO EN LA HABANA 
¡Gi tAN R E B A J A D E P K I X I O S I - G r i l l é $(».—Palco $4 . -Lune ta $.1.00j 
Ter tu l ia 3 0 centavos. 
DIRIGIDA POR EL SR. ALDOS ARILLI-35 BAILARINAS 35. 
DECIOS TARA EST^froi i 
C-2299 1 D « 
Palcos lí y 2? piso sin entradas f 6 00 
GriUés 1% V. 6 3er piso sin entrada. ? 4-00 
Loneta con entrada..., f 1-0) 
Butacascon Ídem f 1-03 
Asiento de teralia con id 5 0-50 
Asiento de paraíso con id f 0-43 
Entrada general ÍO-8) 
Entrada A tertalla 6 oarai^o 
G . R A M E N T O L 
Eli Tr*ia,rx<S>n. 
32. OBISPO N U M E R O 3 2 
TELEFONO 381 
Soscnnal: BAJOS D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
TELEFONO N U M E K O 361 
c 2314 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. G R A I T N O V E D A D ! 1 M A G N I F I C O S R E G A L O S 
Bombines Lincoln Bennet „ $ 5-00 
Otros idem ingleses | 4-00 
Cantores flojos ingleses - I 5-00 
Otros flojos, a l tanoTcdad 
Finísimos pajilla* •'Moda" _ 
Legítimos jipijapas, de |2 á I 100-0( 
3-01 
2-51 
G K A N S U R T I D O D E ABANICOS, CORBATAS, P A R A G U A S & . 
26-1 D 
S7iemesa Sxtraordi'nare'a 
E s l a q u e a c a b a d e r e c i b i r d e l a f a m a d o f a b r i c a n t e I B e t n l s i ; © ! : 
L A G R A N A D A 
De charol.t^^íDe glacé-charoL*^^*De glacé negro y color. 
l a g r a n p e l e t e r í a 
O B i S P O 
esquina á Cuta, 
R e tifoso osi 
t23U 
la más grande 
y mejor surtida de 
todas las peleterías 
Zapatos co te Blutcher y sin Blutcher. Borceguíes corte Blutcher y sin Blutcher. Polacos de todas clases. 
IVTULO vos tLorrrxa;j os. H X T T J L O V O S ixxocielos-
Clases elegantísimas y formas diferentes en un todo á las de otras peleterías. 
Unica peletería con fábrica propia. 
Unica que recibe 7 vende el afamado calzado E A N I S T E R . 
PARA SEÑORAS HE RECIBIDO MUCHAS NOVEDADES. 
N O T A : Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla» todo pedido que se me haga. 
Juan Mercadal. 
SUCURSAL: 
11 CASA MERCADAL. 
SAN RAFAEL 
NUMERO 25. 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde,-Diciembre 3 de 1904, 
tienda estableciendo reglas para el pa-
po de los haberes del Ejéroito Liberta-
dor, correspondientes á herederos, ce-
lionarios y cedentes coya cesión no fus-
re total, cuyo pago deberá empezar el 
ñía 8 del corriente, 
— Eesolviendo la Subsecretaría ds 
Eacienda diversas protestas de aforos 
f consultas relacionadas con las Adua-
nas de la Hepúbliea. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
patente de invención por "nn procedi-
miento para la ampliación del azafrán" 
á los señores Cerqueda, Buárez y C* de 
esta plaza. 
—Por el señor Juez de 1* Instancia 
de Camagüey se anuncia haberse pro-
movido el juicio de deslinde del fundo 
' 'Hato Nuevo", y para que puedan to-
mar parte en ese juicio convoca por tér-
mino de treinta días á los condueños de 
dicho fundo y á los comuneros de la ha-
cienda "Los Riojos''. 
RUSIA T El JiPON 
JUICIO SOBRELA BATALLA BE SHABKO 
C O M E N T A I t l O S 
C Conclusión) 
Batalla, es nn duelo previsto y deli-
berado entre dos ejércitos que se bus-
can, se encuentran, eligen terreno, y 
se baten. Y la táctica se define, como 
el arte de mover y emplear las tropas 
sobre el campo de batalla, con orden, 
rapidez y recíproca protección, tenien-
do presente las disposiciones del ene-
migo, condiciones de sus armas y la 
naturaleza del terreno. 
Pero resulta que al empezar la ba-
talla, ocupaba el ejército japonés 19 
leguas de frente. Y el ruso estaba tam-
bién muy diseminado. No puede ha-
'ber en este caso reciproca protección; ni 
los generales pueden disponer fácil-
mente de sus fuerzas, pnes los jefes de 
las unidades diferentes, tienen qne 
obrar por su propia iniciativa, porque 
no hay facilidad para establecer loe 
servicios telegráficos por los accidentes 
del terreno, además de qne no dar ía 
resultado al cambiar las fuerzas de po-
sición ya al avanzar, ya al marchar á 
retaguardia. Tampoco hay otros me-
dios de comunicarse con rapidez, y por 
tanto imposible disponer de las fuer-
zas que se hallen á grandes distancias, 
6 se desconoce su situación en cada 
momento. Y por el número de días de 
duración de una de estas batallas re-
sulta una serit 6 sucesión de combate» en 
muchos casos con independencia de 
unos y otros. Claro que, todo desarro-
llo de un plan, se verifica en momentos 
y periodos sucesivos; es menester que 
se desenvuelva según sus principios 
anteriores, dentro de las formas y los 
momentos aue lo son dados por su esen-
cia, no pudiendo desarrollarse en un 
instante determinado, porque esto es 
propiodel Ser Supremo y puro, couo 
.défcíi^Kj^ÉAeks. Los periodos auun 
ciitn, p^BBk y prepanau el n^jmíyQto 
superior, al qne Sirven como de medio 
En e l J a p ó n se cambia respecto al des 
enlace que se espera esta guerra, trabaja 
en este pueblo el espíri tu por ciertas 
indecisiones, por la pérdida de la con-
fianza, y en vez de dir igi r sus miradas 
al porvenir vuelve sobre el pasado bus-
cando consuelo que no puede encon-
trar, y cae yn en aquello que se llama 
pesimismo. Los rusos sienten latir en 
alma al compás de otras impresiones 
Pero justo es confesar, que en ambos 
ejércitos hay cuerpo y alma, son el es-
pír i tu , el genio, la historia, la dignidad 
dispuésta al heroísmo, nunca la cobar 
día y la crueldad inclinada al pillaje 
Así que al desear el triunfo de Ra 
sia, obedece sólo á la cnestión de la 
raza, á los peligros que lo contrario 
ofrecería para el porvenir, mas nunca 
porque los japoneses sean mejores 
peores. Una cosa no es buena ó mala 
porque nos agrade ó nos desagrade, ni 
existe n i deja de existir porque sea 
conforme ó contraria á nuestros deseos; 
nos agradan muchas cosas malas, y uos 
desagradan muchas buenas; ora acón 
tece lo que deseamos, ora sucede lo 
contrario. 
Y tenemos la facilidad del sentimien-
to que es una especie de resorte para 
mover el alma; así que no hay que ol-
vidar el aspecto que presentarán aque-
llos miserables pueblos asolados por 
la guerra. Las humildes casas son in-
cendiadas por los rusos, y luego serán 
vueltas á incendiar por los japoneses 
para impedir que los rusos vuelvan á 
ocuparlas. En los campos desolados no 
hay ganado para arar ni labrador que 
les dé simiente; y guardan para mejo-
res tiempos la fuerza generatriz en su 
seno feenndado por la sangre de dos na-
ciones. 
Aquello que contribuye más efícaz-
meute á enriquecer y fecundizar el en-
tendimiento, es la mult i tud de imprs -
siones que se reciben es la mente: nada 
es más conveniente para dar energía á 
la voluntad, que el encontrar obitácu-
los para lograr lo que se desea ó para 
cumplir con los deberes; luego la gue-
rra practicada en nn campo vasto por 
el espacio y el tiempo, promueve el de-
sarrollo y ejercicio de la inteligencia, y 
vigoriza la voluntad. Estos dos pue-
blos se ven envueltos en la guerra más 
Lcróica y tenaz que otra nación alguna 
haya soportado, guerra abundante en 
hazañas que serán memorables, guerra 
que será página de gloria inmortal. E n 
esta guerra todo es admirable, todo es 
elevado, todo es heróico. Con estos sol-
dados, nada es imposible, nada difícil, 
se hace cuanto se quiere, se manda al 
destino, con soldados que, vivos suben 
á cualquier parte de la tierra y muertos 
soben al cielo, realizando la fábula de 
loa Titanes. Todos los deberes del 
hombre retroceden ante el deber del 
soldado, no por el deseo de morir, sino 
por la obligación de obedecer. ¡Adiós 
amores, juventud, esperanias; adiós la 
vida! Todo por la patria, todo por el 
deber; la patria emana del corazón, el 
deber emana de la ley, es una necesi-
dad moral impuesta al hombre, iniver-
sal, inmutable. 
F . IBIOKDO DE LA YABA. 
DECRETO 
Con esta fecha he acordado lo s i -
guiente: • 
19 Los individuos del Ejército Li- . 
bertador ó los herederos de los mis-
mos, que residan es territorio distinto 
al perteneciente al Cuerpo del Ejército 
en que los primeros fueron liquidados, 
pueden recibir los certificados expedi-
dos conforme á lo dispuesto en los ar-
tículos 9? y 12 de la Ley de 24 de Ju-
lio de 1903, del Comisionado designa-
do por el Cuerpo de Ejército en cuyo 
territorio residan, pidiéndolo á éstos 
en el modelo impreso que al efecto se 
les facilitará por dichos Comisionados 
y Alcaldías Municipales, los cuales los 
reclamarán á su vez del Comisionado 
en cuyo poder se encuentren. 
2? Los Comisionados de un Cuerpo 
qne remitan certifidos á los de otros 
distintos de aquellos, para cuyo repar-
to están expresamente designados, con-
signarán en la matriz del talón respec-
tivo la remisión, haciendo referencia 
al oficio del Comisionado que los haya 
pedido; archivando las comunicaciones 
que al efecto reciban, por Cuerpos de 
Ejército. 
39 Para la entrega á los interesados 
de los certificados á que se refieren las 
reglas anteriores, se observará lo dis-
puesto en los Decretos de 30 de A b r i l 
y 20 de Junio últimos, haciendo cons-
tar la entrega en un acta que se archi-
vará con las solicitudes de los interesa-
dos, por los Comisionados respectivos. 
49 Los individuos del Ejército ó 
herederos que residan en esta capital 
pueden reclamar sus certificados á esta 
Secretaría de Hacienda, la que median-
te las formalidades expresadas ante-
riormente hará la entrega de los mis-
mos. 
Haban a. Diciembre 2 de 1904. 
José M. Garda Montes. 
Secretario de Hacienda. 
EOBO EN UNA TIENDA 
E l Jefe del destacamento de Palos á 
participado á la Jefatura de la Guardia 
Rural que anoche se cometió un robo 
de consideración en la tienda que en 
aquella población posee el señor don 
José Aja. 
Los ladrones se llevaron más de tres-
cientos pesos y muchos objetos. 
Se practican diligencias para el es-
clarecimiento de este hecho y captura 
de los autores. 
ASDNTIS VARIOS. 
VISITA 
El señor don Pedro González Muñoz, 
corresponsal de los periódicos madrile-
ños La Correspondencia y el Heraldo, ha 
visitado hoy al Secretario de Goberna-
ción, señor Yero, siendo acompañado 
por el jefe del Presidio, señor M o u -
talvo. 
LOS MODEBADOS D E PAULA 
E l presidente del Comité del partfdo 
moderado del barrio de Paula, don Pe-
dro Costáis Aubá, se ha servido i n v i -
tarnos para la reunión qne con motivo 
de la toma de posesión de los señores 
electos para formar dicho Comité se 
llevará á cabo esta noche, á las siete y 
media, en la casa calle de Paula y Of i -
cios. 
Agradecemos la atención. 
BUQUE DE G U E B E A 
Anoche, á las once, se hizo á la mar 
la fragata de guerra francesa Dugnat/ 
Truin, que se encontraba fondeada en 
bahía. 
EN T E E VIST A 
Una comisión de concejales del Ayun-
tamiento de esta ciudad se entrevistó 
en la mañana de hoy con el Secretario 
de Hacienda, rogándole que autorice la 
ampliación del crédito, aprobado ya, 
para gastos de alineación de calles. 
CÍHCÜLO CATÓLICO 
Debido & la iniciativa de nuestro 
amigo el doctor Francisco M. Casado se 
fundará dentro de breves días un Cír-
culo católico. 
Hasta la fecha son muy numerosas 
las personas que se han inscripto y con-
t inúan recibiéndose adhesiones en la 
morada del doctor Casado, Reina 163. 
AL BEÑOR J E F E DE POLICÍA 
COMPAÑIA MINERA 
S. A . 
t e l é f o n o 1O09. Prado 117. 
Relación de las Acciones Preferidas 
que por acuerdo de la Junta Direc-
t iva fueron amortizadas qn la sesión 














José M". Cartalla. San Antonio 
de los Baños. 
Eduardo Caballero. Habana. 
Alberto Ruíz Señarenz 
José Córdova. 
Daniel Bandin. 









Santiago de las José García 
Vegas. 
Las cuales serán retiradas do la cir-
culación de acuerdo con los Estatutos. 
E l Administrador. 
SARANTIZAMS 
que son impermeables. 
L a s C a p a s 
tuelesas que vendemos con el nombre 
do la 
PELETERIA LA MARINA 
Teléf. 9 2 9 , Portales de L u z . 
S E LA GUARDIA R U R A L 
E L ASESINATO DE LA NIÑA ZOILA 
El capitán Delgado, en telegrama fe-
chado ayer en Güira de Melena, ha 
participado á la Jefatura de la Guardia 
Rural que por orden del Juea Especial, 
señor Lauda, fueron detenidos Dámaso 
Amaro y Jorge Cárdenas, por eatur 
complicado en la desaparición y asesi-
nato de la niña Zoila Díaz. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer trató de poner fin á su vida, 
arrojándose en un pozo, en Alquízar, 
la señora doña Marcela Kodríguez, la 
cual pudo ser extra ída coa vida, aun-
que en un estado de bastante gravedad, 
á consecuencia de las heridas y golpes 
que recibió en la caída. 
So ignoran las causas que le obliga-
ron á tomar esa fatal resolución. 
PARRICIDIO PBUSTRADO 
Mr. Jeremías Porlont, de nacionali-
dad inglesa, disparó ayer tres tiros de 
revólver á su esposa doña Isabel Blan-
dión, hiriéndola gravemente. 
Porlont, al verse perseguido por la 
Guardia Kural, se encerró en una casa 
y se hizo dos disparos de revólver, cau-
sándose heridas graves. 
Este hecho ocurrió en Manzanillo, 
quedando los heridos á disposición del 
Juez de aquella localidad. 
HERIDO 
En un lugar conocido por Tasajeras, 
en Bañes, fué herido ayer gravemente 
el vecino D. Tito Arreza. 
El agresor, QU« nombra Francisco 
García Pelayo, se dió á la fuga, siendo 
perseguido por la fuerza pública. 
Hasta ahora no se ha logrado su 
captura. 
tíe nos pide llamemos la atención del 
señor Jefe de Policía, hacia la conducta 
observada por el vigilante nóm. 574, 
quien de una manera que desdice de la 
cultura y buenas formas que siempre 
deben guardarse, se dirigió el día 30 
del mes pasado á la casa del señor Ma-
nuel Salazar, Eevillagigedo núm. 85, 
pidiendo eon muy malas formas el per-
miso dado por la Alcaldía para la cele-
bración de la reunión familiar que en 
dicha casa tenía lugar, con motivo de 
ser la fiesta onomástica de la señora del 
referido señor Salazar. 
E L RSGLAMENTO DE LOS IMPUESTOS 
A l detallista de Boleadróa que nos 
preguuta si de un garrafón pjiede ex-
pender directamente al público bebidas 
da las sngetas al impuesto, le contesta 
mos que nó. 
El detallista debe, de trasegar de una 
vez el contenido del garrafón en litros 
ó botellas, según exprese el sello espe-
cial, fijándole á dichos litros ó botellas, 
los sellos fraccionarios correspondien-
tes. 
Da los litros ó botellas, ya sellado-', 
puede expender al detall en los enva-
ses que lleveu los consumidores. 
No hay que sellar, por ahora, los sa-
cos de azúcar, cuyo impuesto está en 
suspenso conforme á la ley de 27 de 
Febrero de 1003. 
ROGELIO PINA 
Como otros compañeros, en medio do 
una lucha constante de trabajos y estu 
dios, acaba de obtener el grado de Dr 
en Derecho Civi l este inteligente joven 
cuyos ejercicios fueron calificados por 
el tribunal con la honrosa nota de sobre 
salientej calificación conquistada tam-
bién por el señor Pina hace meses en 
el grado de Derecho Público. 
Si siempre resulta meri t ís ima tan al 
ta calificación, en los que viven como 
el señor Pina de su trabajo, al que todo 
se lo deben, tiene doble mérito, pues 
ello prueba de una manera evidente las 
excepcionales cualidades que se reúnen 
para el estudio y parala incesante l u -
cha por la vida. 
Nuestra felicitación más cumplida al 
distinguido Dr. y que obtenga verda 
deros y provechosos triunfos en el ejer-
cicio de la profesión. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Se nos encarga recordemos á los 
miembros de la Convención Nacional 
qne esta noche se reúne este organismo 
en Znlueta 28, para tratar asuntos de 
sumo interés para el partido, razón por 
la cual hab rá sesión cualquiera que sea 
el número de los concurrentes. 
Encarecemos por lo tanto, la más pun-
tual asistencia, tanto de los miembros 
elegidos por las provincias, como de los 
Secadores y Representantes. 
Antonio González Pérez, 
Secretario. 
Comité del barrio del Vedado. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á los miembos de la Directiva, Dele-
gados á la Convención y demás afi l ia-
dos para que concurren á las ocho d« 
la noche, del lunes 5, dol actnal, á la 
casa calle A , número 2, Sociedad ' 'La 
Unión- ' , para la Junta que tendrá 
efecto. 
Habana 3 de Diciembre do 1004. 
A. Coya. 
Secretario. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillóse, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay mi surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en Adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convetKVdrúu 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. 
f i j an 
C o m é t e l a 52 al ¿8. 
•11 £ 
Telegramas por el cable. 
SERTÍCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina» 
Ali D I A R I O D E L A * I A I t i N A . 
HABANA. 
ESTADO^ IMD0S 
Servic io de 1& Prensa Asooi&dA 
De hoy 
L A BOLSA DE X U E V A T O R K 
Aver, viernes, se vendieron en la Bol-
ea de Valares de New York, 1.160,200 
bonoá y acciones de las principales em-
presas qa« radican en los Estados Unidos. 
i 
A C A B A D E I - L E G A R A L A 
ASÍ BE 
B U E N A A C O G I D A 
Washington, Diciembre 3,--Til go-
bierno japonés ha informado al de los 
Estados Unidos, que p r e s e n t a r á pron-
to á la Oieta la inv i t ac ióa que le ha 
enviado el Presidente Koosevclt para 
hacerse representar en la segunda 
conferencia de la paa que ha de cele-
brarse en la Haya y seda á entender 
que el gabinete del Mikado se incl ina 
á aceptar la citada invi tac ión. 
DECLARACIONES 
D E U N MINISTEO 
Boma, IHciemkre 5 - A l intervenir 
en la C á m a r a de Diputados en la dis-
cusión do las interpelaciones sobre 
los disturbios estudiantiles de Ins -
bruck , Austr ia , el Minis t ro do Asun-
tos Extranjeros mani fes tó que aun 
cuando deploraba profundamente d i -
cho incidente, como las Icjes inter-
nacionales no autorixaban al gobier-
no italiano para in tervenir en dicho 
asunto, nada p o d í a hacer; pero t e a í u 
que declarar que tanto el gobierno 
aus t r í aco como las autoridades loca-
les de Insbruck, han obrado con m u -
cha corrección en las medidas que 
lian tomado para repr imi r los des-
ó r d e n e s . 
FUEGO E N L A EXPOSICION 
San Luis I>iciembre 5 . - -Han sido 
destruidos anoche por un iacendio 
varios de los edificios que cons t i t u í an 
la sección de la Exposic ión conocida 
por el nombro de Pike. 
Créese que dicho fuego ha sido obra 
de ideendiarios, y aunque la destruc-
ción de los edificios es de escaso va-
lor, no así la de los cuadros que con-
t í e n í a n , que representaban varios 
episodios de la famosa novela ' 'Quo 
Vudis" , y estaban valorados en 76 
mi l pesos. 
TORRENCIALES L L U V I A S 
Santiago tle Chile, IHcietnbre 5 - H a 
ce varios d ías que e s t án cayendo en 
la mayor parte del te r r i tor io de esü i 
r epúb l i ca torrenciales lluvias que han 
causado grandes daños á la agr icul tu -
ra y producido desastrosas inundacio 
nes en varias comarcas. 
E L SEGUNDO E J É R C I T O RUSO 
Londres, iHciembre 3.- En telegra 
tua de K a r b i n , al JDmily Telegroph, se 
anuncia que ha llegado ya á dicha pla-
za la mayor parte del segundo ejérci to 
rus*. 
N U E V A S FORTIFICACIONES 
Tokio, Diciembre 3- E l hecho de es-
tar los ruso» fortificando las posicio-
nes susceptibles de defenderse y que 
se hallan en Puerto A r t u r o entre las 
m o n t a ñ a s de Liao - T í y M a n - Tai , 
infunde ia c r e e n c i a de que se 
proponen hacer en ollas el ú l t imo y 
supremo esfuerzo para impedir la ca í 
da de la plaza. 
E L PRIMER ARMISTICIO 
Ayer se aco rdó entre los combatien 
tes en Puerto A r t u r o , el pr imer ar-
inifiticio que tuvo una durac ión de so 
lamente seis hora», para enterrar los 
muertos. 
OPINION D S L A PRENSA 
San Fetersburgo, LHciembre 3. --
Algunos per iódicos es tán tratando de 
la conveniencia de reforzar la escua 
dra del almirante Bojestvensky con 
la del Mar Negro. 
GRANDES COMBATES 
E n telegrama fechado anoche ea 
Mukden , se anuncia que se e s t á con» 
batiendo eu ambos flancos del ejérci 
to ruso y que el cuerpo al mando dol 
general Konneukanipffs es tá aguan-
tando el mayor peso de la batalla. 
DESALIENTO 
Se ha confirmado oficialmente la 
ocupac ión del fuerte de 203 metros 
por los japoneses y los funcionarios 
del Departamento de la Guerra em-
piezan á prepararse para recibir á 
cualquier momento la noticia de la 
ca ída de Puerto A r t u r o que conslde 
ran ya inevitable. 
Se d a á entender qne á fin de evitar 
una mayor y ya inút i l eftisión de san-
gre, no ser ía Imposible que el Ciar 
enviase al general Stoessel la orden 
de rendirse. 
LOS BUQUES D E GUERRA 
Asegúrase que, h a l l á n d o s e los b u -
ques de guerra sur to» en Puerto A r -
turo , eu la m á s completa impos ib i l i -
dad para t ratar de romper la l ínea de 
la escuadra Japonesa, por estar muy 
averiados algunos por el luego ene-
migo, y haberse sacado hace tiempo 
ya los cañones de todos los d e m á s pa-
ra emplazarlos cu las fortalezas te-
rrestres," á cuya d e f e n s a cooperan 
t a m b i é n sus tripulantes, se dispon-
d r á que se saquen á la mar y se hun -
dan eu puntos donde no se r á posible 
ponerlos á flote, á fin de evitar que 
caigan en poder de los Japoneses. 
P E Q U E Ñ A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Diciembre 3. — Kl a zúca r 
ha tenido hoy otra p e q u e ñ a alza, co-
t izándose al cerrar, á 14/». Orf, 
una var iadís ima colección de cna 
dros pintados al óleo por artistas de la-
ma, los hay con marinas, paisajes, y 
otros asnntos interesantísimos de ú l t i -
mas creaciones, con marcos preciosos 
desde 7 pesos el par. 
Obispo 68, ••quiaa á Aguacate J O'Reilly 51. 
Teléfono 560. C 2235 24-Nv 
NoviHieDto larítmw 
E L O L I Y E T T E 
E l vapor americano Oliveiíe fondeó en 
puerto esta mafiana, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga, correspon-
dencia y 80 pasajeros. 
E L M A I N Z 
Procedeate de Manzanillo, entró en 
puerto esta mañana el v a p o r alemán 
Maim, coa carga de tránsito. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
I G L E S I A 
fls Sas Francisco fle P a i . 
Solemne Triduo en honor de la Purísima 
Concepción de liaría. 
Los días 5, 6 y 7, habrá misa Solemne con 
plática á las 8, cantándose en el Ofectorio nn 
motete á la Santísima Virgen y al final loa 
rezos y cánticos relieiosos. 
A las C de la mañana del 8, tendrá lugar 1» 
Comunión general parala Comunidad de Her-
manas de la Caridad y enfermas del estable-
cimieTito, con acompañamiento de órgano. 
La misa solemne empezará á las 8 con ser-
món, repartiéndose á su conclución medallas 
de la Santísima Virgen. 
Suplica la religiosa asistencia. 
E l Capellán Teodoro Días, Pbo. 
15312 2t-3 lm-4 
Lonja de Yíveres 
EFECTUADAS HOY VENTAS 
Almacén'. 
185 c. jabón Aguila $4.50 c. 
75 c. id. añil $5.50 c. 
50 c. id. panes Fénix f6.25 c. 
100 c. id. Competidor $3.75 c. 
300 c. cerveza |10.62 c. 
200 c. id. id. T id. |10.62 c, 
155 c. id. Pilsiner T. f9.62 o. 
80 c. Poter (cerveza negra( |11.50 uno. 
400 c. paquetes 1 Ib. maicena E l Globo $6>¿. 
100 c. 1̂ 2 paquete», maicena id. Wl q. 
380 c. Ii4 paquetes, maicena id. $7,'̂  q. 
25 gf. ginebra E l Ancla $12 gf. 
MERCADO MONETáEIO 
GASAS I>E C A . H 8 I O 
Fíala española.... de 78% á 78X V. 
OalcteiilU. de 84 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5% á 6% V. 
Oro amer Icano 1 d<í lQéy ¿ 1 0 8 3 / p. 
contra español. J /9 
Oto amer. contra 1 ^ gg p 
p la t i eepaflila. j 
Centenar á 6.74 piala. 
En cantvdadoB,. á 6.75 piata. 
Luises - á6a:i9 plata. 
En caatídades.. á 5.40 plata. 
El peso aaier csr | 
no ea plata e&- ^ á 1-3S V . 
paflola 1 
Habana, Diciembre 3 de 1904. 
S t ó n Se Merds PerscM 
A v i s o i m 
Hemos tenido el gusto de ver un Cer-
tificado de la brillante Asociación de 
Dependientes, estendido á favor de la 
sefiorita Mercedes Rodríguez Díaz, que 
pasa á Esperanza, provincia de Sauta 
Clara, á transmitir sus conocimientos. 
Esta sefiorita es tan aplicada qne en dos 
meses ha coaseguido aprender de un 
modo completo á cortar moldes sistema 
Mart í ; aplicando todas sus teorías, cor-
ta por medidas exactas todos los patro-
nes tipos y sobre ellos ejecuta toda cla-
se de transformaciones. La sefiorita Ko-
dríguez merece nuestros plácemes así 
como ese Gran Centro que couBigue 
triunfos tan uotables. 
J?. T. 
15306 P. 1-3 
mm 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
BE ESPERAN 
Dbre 3 Saratoga, Motila 
„ 3 Keina María Cristina, Santader. 
„ 3 La Kevarre, St. Nazuro. 
„ 3 Thnrland Castle, Londres y escelas. 
„ 5 Havana, N. York 
„ 5 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 5 Loiaiana, New Orleans. 
„ 5 Saint Jan, N. Orleans. 
„ 7 México, Neir York. 
8 Niceto, Liverpool. 
11 Cutalinna, Barcelona y escalas. 
12 Monterejr, New York." 
12 Vigilancia, Ve: 
14 Morro Castle, 
15 Gracia, LiverpooL 
eracruz y Progreso. 
N. York. 
31 Miguel Pinillos, Barcelona. 
SALTDRAN 
Dbre 3 Mainz, Bremen y escalas. 
„ 3 La Navarre, Veracrui. 
„ 4 Montevideo, Colón y escala!. 
„ 4 Reina María Cristina, Veracrut 
5 Havana, Progreso y Veracrfiz. 
6 Esperanza, New York. 
„ 6 Saint Croux, Veracrdz y Tamplco. 
8, Saint Croux, Coi uña y Havre. 
„ 10 México, N. York. 
„ 12 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 12 Vigilancia, N. York. 
PUERTO DE L A HABANA 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Día 3: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Olivóte,, cp. Turner, tons. 1683, con 
carga general y pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Comp. 
De Manzanillo en 2}/¡ dios vap. alem. Mainí, 
cap. Mayer, tonds. 3204, con carga de trán-
sito, a Schwab y Tillmann. 
De Barcelona y escalas, vap. esp. Pió IX, ca-
pitán Sabiño, tons. 3.895, con carga y 515 
pasajeros, a Marcos Hnos. y Cp. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Daiqnirí (8. de Cuba) vap. ñor. Lir. 
Mobila vap. amr. Saratoga. 
N. York vap. amr. Morro Castle. 
Cartagena vap. alem. Holstein. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette. 
Compafioro?: con sorpresa he leido el 
comunicado del señor Nicolás (iuasch, y 
solamente pnra que conoscais la verdad 
os dirijo estas líneas. 
A l merecer vuestra confianza para re-
presentaros ante el Ayuntamiento como 
síndico del ramo, encontró & dicho se-1 
flor en funciones de Secretario, y lo (iejé 
en su puesto; pero como después su pro-
ceder no me ha satisfecho, entre otras 
razones por haber citado juntas sin dar-
me cuenta, arrogándose atrilmeioues que 
nunca le ha confiado esta sindicatura; yo, 
celoso del cwgo que desempefio, para que 
en lo sucesivo no ponga más en ridículo 
al Síndico, y para ejemplo de los demás 
he creido de mi deber destituirle de su 
cargo. 
A l notificar mi resolución al señor 
Guasch, no quiso darse por enterado, 
empezando sus gestiones corea de algu-
nos fondistas, empleando medios que en 
manera alguna puedo tomar eu conside-
ración, toda vez que mi 'persona es de 
todos conocida y esto me basta; pues de 
tomarlo de otra manera, tendría que 
hacer uso de lo publicado por dicho señor 
que solamente por el delito de clandes-
tinidad, ya tendría parte de su me • 
recido. 
Ahora bien: en estos momentos acabo 
de leer en el DIARIO DE DA MAHINA 
que el 29 del actual se celebró una junta 
parcial—digo parcial porque en el comu-
nicado al DIARIO así lo maniftesta—eu 
ia cual se tomó el acuerdo de que dicho 
señor Guasch fuese el fínico de confian-
za para los industriales del ramo de fon-
das. 
En cuanto á la falta do asistencia del 
Síndico que suscribe, ha creido que no 
debía concurrir á dicha junta, puesto que 
era citada por persona no competente pa-
ra ello. 
Ésto es cuanto ha sucedido entre el que 
suscribe y el señor Nicolás Guasch. 
El Síndico, 
Bariolamé ¿íasire. 




De Miami y Key West, en el vap. america-
no Martinique. 
Sres. M. Moseir—H. Grafton—3. Hyman—H. 
Jones y Sra.—C. Bell—G. Rodríguei y 1 de fa-
milia.—A. Tallman. 
De Tampa y Key West, en el vap. america-
no Ülivetto. 
Sres. Armando Gómez—Quintín Pérez y 2 de 
fam,—Félix Valdés—A. Bisbel—G. Shirley y 
Sra,—Dr. G. Kellog y Sra.—Luia Cárdenas— 
Luis Castro—Juana Nieves—Hortenoia Suarez 
E . Myers—L Hernández—J. Hoeelwood y 1 de 
fam.—C. Smith—C. Fernandez—Eduardo Za-
llio y Sra.—Brita. Mendilo—Me Longhlin—A. 
Belguero—José Calas—José Fernandez—Ale-
jandro Saldivar—Rogelio Pérez—Alberto Ar-
tech—Abelardo Bueno—Troilan Beyes—José 
Martínez—Carlos Valdéa—J. Dupa—Juan Ro-
dríguez—3. RRsthenborper y i de fam.—A. 
Wolliainean y 4 de fam.—J. Earhart y 5 de fa-
milia—H. Pawens y 8 de fam.—8. Welmer y 2 
de fam.—John Arnold—A. Nawis y 2 d© fam— 
P. Emum—W. Terris—F. Marrb—M. Lauro-
nel—Rafael Encorzo—J. Hussoll—M. Luis Cruz 
D. Gnliletf—A. Gonrales—V. Valdés—R. Be-
Uadono—José, Jesás O-Keilly—F. Arteaga y 1 
de familia. ~ 
l & z á Q l Vv-SMátDML'. . 
Para Coruña v Hamburgo, en el vapor ale-
mán Prinz August Wilhelm: 
Sres. José Migar-José Carcedo Juan Pi-
ñeiro—Alonso Arrojo—(Camilo Villar—Carlos 
M. de la Blonda—Enrique López Rodríguez— 
Guillermo González—Oscar Caspary—M. Lin-
deman y 11 joi-naleroe. 
Para Miami, en el vap. americano Marti-
nique. 
Sres. O. C. Brown y Sra. E . R. Bay—J. B. 
Wintesmiet y Sra.—J. W. Bird. 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y en cnrapli-
miento de lo dispuesto en el artículo 11 y sns 
concordantes de Reglamento de la Sociedad, 
se cita & los señores socios para la Junta Ge-
neral que se llevará á efecto en el local del 
Centro el Domingo 11 del corriente mê  á las 
12 del día, con el objeto de discutir y^aprobar 
en su caso, el presupuesto general, que se en-
cuentra en esta Secretaría á dispesición de 
los qne deseen examinarlo. 
Se advierte que los señores soeios deberán 
presentar el recibo correspondiente al mes en 
curso ó aJ anterior para acreditar su dcreclio 
y personalidad. 
Habana 11 de Diciembre de 1904.—El Secre-
tario p. s. r. Félix Pérez. 
C. 2329 alt 5-1 
P í d a ^ A m ffltoeuERiAg Y BOTICAS 
B i v a c a ^ ^ »Orittn,Tliirl2Mtifie(aBiiin«» 
Emulsión Creosotada 
m ñ m DE RABELL. 
Aperturas de registro 
N. York, vap. amer. Esperanza, por Zaldo J 
Cp. 
Vcracrúz, vap. amr. Havana, por Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. am. Luisiana, por Galban y 
Comp, 
Buques con registro abierto 
Coruña, Havre y Liverpool vía Saint Thomaa* 
vap. danés Saint Jan, por A. Ibern v Hn? 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint CroiX, 
por A. Ibern y Ha! . 
Bremen y escalas vp. ale. Mainz, por ScbwaD 
y Tillmann. 
Colon, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. eep. Montevideo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Reina Mí Cristina, por M. 
Calvo. T, j » 
Veacruz vap. franc. La Navarre, por Bndat, 
Mont' Ros y Cp. _ tM¿ 
V. York, vap. amer. Morro Castle por ZaldO 
y Ca. v 
Mobila, vapor americano Saratoga, por u v. 
Placé. 
N. York,'Génova, Barcelona y Cádiz vap. es-
pañol Antonio López por M. Calvo. 
York. gta. amer. Ja 
V. Placé. 
acob S. Winslew, por L. 
Buaues desnachalos 
Cayo Hueso v Miara!, vap. amor. Martinique, 
por O. Lawton, Cailds y Cp. . eon 35 pacas, 7 bar. y 102 tees, tabaco, 110 
btos. provisiones, frutas y viandas. 
Cartagena vap. alem 
KABCII.—Lastre. 
Holstein, por Heilbut J 
LA GLORIETA CUBANA. 
Casa especial para trajes de 
señora^, caballeros y n i ñ o s . 
SanHafaelSl . Teléfono 1763. 
C2246 6t-29 ^ 
TL ORIENTAL AFRICANO 
C U S A las S I F I L I S más R E B E L 1 > e 9 
E N SO D I A S 
Para informes generales sus únicos Agente* 
en la República de Cuba 
Obispo esquina á Agular 
PELETERIA E l Paseo, 
De venta 
EN L A BOTICA "EL AMPARO 
dol lx\o. CastíílH. 
Empedrado esquina fe Aguiar.—Habsn 
C—2341 12-3U» 
*jgo oí.—Sefior Director del DIABIO 
T E LA MARINA. Sírvase decirme si en 
su excursión al Estado de Colorado no 
r i ó usted restos de la población hispa-
no-mejicaua que autes habitaba esta 
región cuaiitío pertenecía á Méijco; y 
£i existe ¿bay diferencias entre dieba 
raza y la de los yankees? ¿lian perdido 
BU idioma y adoptado el inglí-sl 
K.—No quedan ni restos de la po-
blación liispauo-mejicana. 
"SANTA' BARBARA. 
D I A R I O P E MJk M A B O Í A ^ - Edjcién de jartarde,--Diciembre 3 de 1904. 
dúos pueden viv i r sin ley moral más 6 
menos tiempo, las colectividades no pue-
den existir sin una ley moral, más 6 me-
nos acertada 6 errónea, pero que respon-
da al imperativo categórico de su concien-
cia. 
Ila.v, pues, que examinar lo que efta 
ley moral puede ser, y las dificultades 
que para BU desenvolvimiento ofrece el 
actual momento histórico, analirando l i -
geramente pura ello lo que es el senti-
miento moral en la naturaleza humana; 
la Naturaleza, en general, es bella, no se 
la puede negar las condiciones de arte; es 
la mae?tra suprema de todos los artistas. 
La Naturaleza puede decirse también qué 
es sabia; tiene leyes, aprende ©n el ejerci-
cio de esas mismas leyes, se modifica por 
el hábito, se perfecciona por la educación 
Podemos decir 
Mañana es la B » t e B » t W ^ i U « r p > biui 'pero la "Naturalea ^no^w moral J ¡ 
i Naturaleza es eminentemente inmoral-
I esto es, eminentemente extraña á toda 
idea de moralidad. 
Así como la naturaleza física, como la 
materia, tiene EUS tres dimensiones da 
longitud, latitud y profundidad, entiea-
do yo que el espíritu humano tiene otra» 
de Artillería en España. Dicen que nadi* 
ge acuerda de ella mientras no oye tro-
nar y sin embargo, en día claro y sereno 
la invocamos, f es que pura nosotros 
truena el cañón de la victoria, sin que 
por fortuna haya víctimas en esta con-
tienda. ¿Qu^ dice el tronar de los caño-
nes? Ese ¡pin! ¡pan! ¡puní Ah , que dice 
algo que es grato y consolador y fortifi-
cante. Que no hay chocolate tan rico co-
mo el 'Jipo Francés de la fábrica LA ES-
•TBEIÍLIA. 
m m m mm. 
ÍÍOVIEMBKE 
S I L V E L A EÍJ" E L ATENEO 
LAS IDEAS ETICAS EN ESPAÑA 
(COKCIAJYE.) 
Buscando por esos caminos el concurso 
de las fuerzas morales, separadas de la re-
velación y de la fe para combatir en pro 
del reuaoimieuto espiritual délas socieda-
des modernas; frente ¿ frente de la temi-
ble moral que las evoluciones de lo por-
venir se elabora; con exclusión completa 
de los imperativos categóricos y de las 
necesidades íntimas de la conciencia hu-
mana, moral que vienen también predi-
cando por la» orillas de otros Jordanes 
modernos, no bautismos de penitencia, 
como el de San Juan, pero, por ci contra-
rio, bautismo de concupiscencias, de sen-
sualidades y de apetitos, que también se 
dicen que han de allanar los montes, lle-
nar los valles y enderezar los torcidos ca-
minos, y que, cuando llegara áconstituir-
se—si á ello llegara—la moral de las cla-
ses populares, realizaría indudablemente 
una revolución contra las sociedades mo-
dernas, semejante ó parecida, en cuanto 
6 su extensión, si bien no lo sería en cuan-
to ú sus rebultados, á los realizados por el 
cristianismo contra la sociedad moderna. 
Expuesto este criterio, empezaré en es-
ta lección por indicar la posición, por de-
cirlo así, de loa problemas que ha de abra-
zar. 
La cuestión política ó el problema polí-
tico en España, entiendo yo se halla casi 
completamente agotado al concluir el si-
glo x i x ; no porque hubiéramos llegado 
en él á la perfección deseada, sino porque 
disfrutando para todas las ideas de una 
libertad práctica suficiente á lan exigen-
cias del espíritu moderno, es ha verifica-
do, por causas de las que no es menester 
hablar aquí, una completa separación y 
un total apartamiento dol espíritu nacio-
nal con el espíritu político. 
Sabe el país qu© eminencias considera-
bles y hombres de valer extraordinario lu-
chan y se agitan por la disputa de los Go-
biernos, do las jefatura* y de los imperios; 
pero, á decir verdad, todos observaréis 
que ni se preocupan mucho cuando callan, 
n i se inquietan demasiado cuando alboro-
tan (Risas), y en cambio oriéntase y dirí-
gese la opinión y el sentido general do 
de unoa y de otros hacia los problemas 
socialee, que avanzan en el horizonte con 
todas aquellas condiciones de vaguedad, 
de indeterminación en sus fórmulas, de 
indeterminación también en BUS reclama-
ciones que caracterizan á las revoluciones 
verdaderas, y una voz que tiene todas las 
vibraciones tremendas, que alcanza la voz 
del pueblo cuando merece el nombre de 
voz de Dios, reclama de los Gobiernos to-
dos una intervención en la lucha de los 
interese??, harto más complicada y más 
difícil de lo que fué nunca la intervención 
del mismo Estado en la lucha de los de-
rechos y de las voluntades. Se le pide ac-
ción para la disminución del dolor y de 
las miserias; intervención de la distribu-
ción del trabajo y de la riqueza; fórmulas 
todati, repito, harto más difíciles que las 
dol antiguo ejercicio de la justicia y del 
derecho, que era el ideal del Estado en los 
principios ó mediados del siglo x i x . Y 
esta intervención y estas fórmulas de con-
ciliación del Estado sobre los intereses 
exigen evidentemente y reclaman con im-
perio fórmulas sólidas para los principios 
morales en que han de inspirarse. 
Las clases que en turbulencia y rápida-
mente son llamadas á la reclamación de 
esos derechos y á formular esas exigen-
cías, sienten una inclinación evidente á 
romper los moldes de la antigua moral, 
en la que hablan vivido. Y si los iudivi-
dismensiones parecidas, que son: lo bue-
no, lo verdadero y lo bello. En la Natu-
raleza encontramos las dimensiones de lo 
verdadero y de lo bello; en la Naturaleza 
pura no encontráis la dimensión de lo 
bueno. Jamás las fuerzas naturales ee 
han puesto del lado del débil contra el 
fuerte; jamás las fuerzas naturales se han 
dejado mover por ningún sentimiento de 
los que constituyen la moralidad en el al-
ma humana. Como sería tan hermoso que 
la Naturaleza fuera buena, como es bella 
y sabia, todas las religiones, todas las mi-
tologías, todas las literaturas han procu-
rado hacerla intervenir en pro del bien, 
del derecho y de la bondad; pero esas son 
las formas del milagro. E l rayo cae á 
veces interrumpiendo á la acción del cri-
minal, castigando al blasfemo ó al ingra-
to; pero es el rayo milagroso, es la inter-
vención de la personalidad divina sobre 
las fuerzas d© la Naturaleza. Las fuer-
zas naturales permanecen ellas completa-
mente indiferentes al bien y al mal en el 
mundo y traducen su acción de una ma-
nera poco ruidosa. 
Nuestro Fénix de los Ingenios, cuando 
dice—atribuyendo á Dios lo que debiera 
atr ibuirá las fuerzas naturales—aquellos 
conocidos versos deque Dios protege á los 
malos cuando son más que los buenos ( B i -
sas), demuestra que la Naturaleza es aje-
na á todo bien moral. Podrán realizar-
se delante de olla loa actos más tremen-
dos d© iniquidad, y acumularse, bajo el 
azul del cielo, los horrores más espanto-
sos de la tiranía, de la sangre y de la mi-
seria; pero seguramente que no tendrá 
un suspiro máe la brisa, ni caerá una ho-
ja más de los árboles, ni se enturbiará el 
cielo con una sola nube. (Muí/ bien, muy 
bien.—Ruidosos y prolongados aplau-
sos.) 
La moralidad aparece en la Naturaleza 
cuando aparece el hombre, seflal eviden-
te de que en el hombre hay algo más quo 
no viene de la tierra, qu© no viene de la 
Naturaleza, que viene de otra parte; y 
ese algo en nadase personifica, ni so de-
muestra, ni se aquilata con más eviden-
cia y con mis claridad que en el impera-
tivo categórico del sentimiento moral. 
Observad, ya estudiando al hombre 
mismo, cuán diferentes acciones ejercen 
sobre él las dimensiones de que os habla-
ba antes; de lo verdadero, de lo bello, y 
la otra dim©n8ión de lo bueno ó de lo 
moral; observad con qué facilidad el 
hombre convierte en belleza á todo loque 
ama, y en verdad á todo lo que cree. 
Lo que más trabajo le cuesta al hom-
bre es convertir en bien todo lo que de-
sea. (Muy bien, muy bien.) 
Hay, pues, en el imperativo categórico 
de toda moral una persistencia propia, 
una fuerza de admiración, venida, indu-
dablemente, de un mundo superior, que 
impono su ley con más fuerza, con más 
vigor, con más resistencia que el «enti-
miento de la belleza. No hay, sin em-
bargo, que entregarse & un optimismo 
tan exagerado que neguemos que ese im-
perativo categórico resiste á la acción del 
hombre mismo cuando logra sobreponer-
se á su energía natural y vencerla, y, 
cuando eso sucede, el hombre, induda-
blemente, se desborda hacia el mal. 
A mí me ha asombrado siempre qu© 
profundos filósofos, hombres tan eminen-
tes como Hobhe y Schopenhauer, por no 
citar más que á los conocidos, hayan 
creído y sostenido que el hombre tiene 
una inclinación irremediable al mal, y 
que es en 61 el bien una excepción y una 
violencia, cuando me parece á mí que 
basta abrir los ojos á lo que pasa á nues-
tro lado, para convencernos de que, por 
el contrario, la regla general y universal 
ee el bien, y sin éste la sociedad sería im-
posible. Pero el hombre realiza el bien 
sobreponiéndose á la Naturaleza, ven-
ciéndola, y , en nombre del imperativo 
categórico, sometiéndola ú su ley, suje-
tándola á su imperio; y siempre que el 
hombre vuelve hacia la Naturaleza, dis-
minuye su valor moral, dinmlnuye la efi-
cacia de la fuerza de su imperativo cate-
górico, y á veces, desgraciadamente, lo 
logra, y ved cómo entonces la Naturaleza 
propia, esto es, la Naturaleza aislado, se 
desborda constantemente hacia la inmo-
ralidad, hacia el mal. Observad lo que 
pasa en una epidemia, por ejemplo, cuan-
do estaban en boga las teorías de los 
cordones sanitarios y los aislamientos 
materiales, y el pueblo se llegaba á i 
convencer de que era una virtud patrió- \ 
tica el miedo, y desaparecían todos los 
sentimientos de la Naturaleza, de la fa-
milia, de la ciudadanía y de la Nación 
y se desbordaban todas las malas pasiones 
en contra de los intereses más sagrados, 
más sublimes, más verdaderamente hu-
manos. Si esto se llegara á lograr como 
muchos pretenden, en todos los órde-
nes de la propiedad, de la poraonalidad y 
de la familia, el desbordamieuto sería 
completo y el vencimiento del Imperati-
uo caiegórico sería la vuelta á la natura-
leza puramente física, que es el triunfo 
positivo y real de los principios del anar-
quismo. * (Muy bien, muy bien.) 
Pero, como os decía antes, esta fe 
y esta convicción en un imperativo 
categórico de la moral qu© nos está 
revelando la experiencia diaria y la ob-
servación vulgar, no pued© conducirnos 
á un optimismo tal que neguemos la posi-
bilidad deque esos imperativos sean que-
brantados por una predicación constante, 
por un ejemplo obstinado que venga á 
sustituir á este imperativo categórico, 
con algo que lo debilite 6 quebrante; y la 
verdad es qu© el momento en que nos en-
contramos es de verdadera crisis moral, 
y sería cerrar los ojos á la evidencia no 
reeonocerlo, y, por tanto, no aprestarse á 
la defensa y á la lucha. 
Nunca en la Historia, jamás en el aná-
lisis que puede hacerse del estado del és-
píritu, en todo aquello adonde alcance 
nuestra investigación, se han encontrado 
loa problemas morales en mayor y en 
más extensa disputa. Verdaderamente, 
aun á los que más fe tenemos en ese im-
perativo categórico de la conciencia hu-
mana, á los que tantas veces he hecho 
alusión, no podemos menos de sobreco-
gernos y de temblar por el porvenir, 
cuando vemos poner en disputa diaria-
mente no ya sólo la existencia de. la pro-
piedad, ni la distribución de sus rentas y 
de sus productos, sino la misma santidad 
del trabajo, que antes pasaba por cosa sa-
grada y que ahora se pone y» en disputa, 
cuando no se ejercita ese trabajo en pro de 
una idea de solidaridad, independiente-
mente de las necesidades y de los deberes 
individuales. Cuando vemos que igual 
mente se ponen en disputa los sentimien-
tos más sagrados dol pudor y de la ñani-
lia, y se avanza hasta disputar y negar 
los deberes del ciudadano para con su Pa-
tria, en nombre de deberes más amplios 
é indeterminados, y se oye disputar co-
mo conveniente y aun necesario que se 
borre de la enseñanaade la Infancia todos 
aquellos ejemplos de heroísmo, de sacri-
ficio de la vida por la existencia nacional, 
de abnegación de todo lo, que es propio y 
personal y de toda lo qué es colectivo, y 
que formaba las glorias ludiscutibles, 
hasta ahora, de la historia de los pueblos, 
y escuchamos con grande extrañosa quo 
algunos que se llaman directores de la 
conciencia de la juveatud estiman que 
debe borrarse hasta la memoria de seme-
jantes hechos de los libros de texto, es-
panta oír cómo en nacionw organizadas 
adquiere las proporciones, poco menos 
que de himno nacional, una de cuyas es-
trofas es encargar á los soldados que ocu-
pen y destinen sus primeras balas para 
sus generales; y oimos defender sin eran-
de escándalo que, aun dentro del honor 
miiitar,es obligación debida la delación y 
aun la indicación calumniosa que pueda 
conducir á apartar de ciertos y determi-
nados institutos á los qu© no o^tén dis-
puestos á realizar los fines de una secta, 
de un partido ó de una idea política ó de 
una Idea social. (Aplauso.) 
jY qué más! La libertad misma, que 
todos habíamos oído proclamar desde 
nuestra infancia como la fórmula de la 
pacificación definitiva y de la concordia 
de las ideas, aparece ya como oosa retró-
grada y anticuada, que debe sacrificarse 
á la consecución de un ideal determinado 
y preconcebido, con la misma forma ca-
tegórica de imposición con que aparecie-
ran los ideales religiosos en siglos que se 
llamaban y que teníamos todos por de 
reacción y obscurantismo; esto es, que la 
idea de propiedad, que la idea de dere-
cho, que la idea de trabajo, que la idea 
do Patria y que la Idea de libertad, están 
puestas todas ellas en disputa, son com-
batidas en términos que, lo que verdade-
ramente asombra, es que el camino que 
tales predicaciones hagan, no Bea más rá-
pido; afortunadamente no lo ee, porque 
el ulma humana está más inclinada á de-
jarse guiar, afortunadamente, por el 
amor, que por el odio, y las nuevas pre-
dicaciones de la nueva moral se inspiran 
más en el odio que en el amor, y por eso 
su camino es más lento, porque es el odio 
algo así como el barro espeso, que va ha-
ciendo su camino, pero lo hace despacio 
y lentamente, y es el amor como el agua 
límpida y cristalina, que cuando se suel-
ta á raudales corre rápida y se extiende. 
(Muy bien, muy bien.—<?ra«a;«y r«/(/o-
sos aplausos). 
Así véis, que, independiente de todo 
sentimiento religioso y de toda interven-
ción divina, el budhismo en las edades 
antiguas se llevaba el espíritu de simpa-
tía y amor hasta de los seres animados 
fuera de la naturaleza humana; adquirió 
y conquistó más millones de seres que 
ninguna otra religión, y el cristianismo 
realiza la revolución más grande que han 
visto las Edades, porque fué el mayor 
sembrador de los sentimientos de amor, 
entre los hombres, que había existido 
hasta entonces. 
Estas ideas, estas contradicciones, estas 
negociación» de la moral, efectivamente 
no avanzan tanto como pudiera creerse 
al contemplar tan sólo la parte seducto-
ra, embriagadora, por decirlo así, de todo 
senáualismo que consigo lleva; pero repi-
to lo que os decía antes: no puede este 
optimismo hacernos ceirar los ojos y los 
oídos á lo que evidentemente avanza en-
tre nosotros, á esa predicación, y á la 
que evidentemente prepara para una re-
volución del porvenir, una moral del 
porvenir enteramente contraria á todas 
las morales hasta ahora existentes. ¿No 
es verdad que todos vosotros pensaréis 
que si nos tocara presenciar alguna revo-
lución triunfante en las calles, no apare-
cería ya coronando las crestas de las ba-
rricadas aquel letrero, clásico antes en laa 
revoluciones del siglo X I X , de ••Pena de 
muerte al ladrón?" ¿No es verdad que 
el sentimiento de la propiedad le encon-
traréis en toda revolución triunfant©, ya 
muy quebrantado y amenazador? ¿No 
es verdad que con las convulsiones y las 
agitaciones del año 48, uno de nuestros 
grandes poetas decía aquellos verso» tan 
conocidos de 
''No es menester que eT Septentrión los lance: 
ios bárbaros están dentro de Roma?" 
¿No es verdad quo esta barbarie, en el 
sentido del quebrantamiento de todas las 
ideas morales existentes hasta hoy, sería 
mucho más amenazador en una revolu-
ción triunfante en el día de hoy? Pues 
á esta lucha, al desarme de esas ideas que 
pueden constituir para las evoluciones ó 
las revoluciones del porvenir peligros ta-
les, es á lo que hay que acudir coa la dis-
cusión y la elevación de la moral de los 
problemas sociales que, los Gobiernos 
modernos contemporáneos, con urgencia 
reclaman de nosotros. A nutrir & eso» 
problemas del criterio moral que los in-
forma y que los determina, es á lo que 
entiendo yo que las inteligencias y acti-
vidades de la edad presente deben más 
particularmente consagrarse, buscando 
no sólo en las predicaciones de la moral 
dogmática, sino en las demostraciones 
políticas y reales de la moral crítica, los 
medios de defender y de sostener esos 
principios categórioos, que son la base de 
la civilización y la base de la existencia 
humana. 
Frente á frente de la moral del odio, 
será siempre un poderoso elemento para 
todo lo que constituye la lucha contra 
esas evoluciones y contra esas revolucio-
nes, la moral del amor, la moral de la 
verdad y la moral de la ciencia, sinteti-
zados principalmente en la moral del 
amor, en la moral del altruismo, y hay 
para ello preparación admirable en todua 
nuestras clases directoras. La verdad de 
este sentimiento está impuesta en sus 
conciencias, antes de que la demostración 
venga á corroborar esos primeros movi-
mientos del corazón y del alma. Es, sin 
duda alguna, una de las demostraciones 
más evidentes y más consoladoras del 
progreso ético á través de las edades, y 
algo que debe inspirarnos una completa 
fe en la redención y en la victoria contra 
esos intentos de revolución anarquista, 
el desatinado espíritu que por todas par-
tes surge, de simpatía y de afección de 
los poderosos á los humildes. Es la nota 
característica d© las edades presentes el 
haber desaparecido de las clases poseedo-
ras de la fortuna aquella inconsciencia en 
la posesión del bien, que constituía en 
las edades históricas la nota característi-
ca de todos los felices de la tierra. 
Hoy, sin necesidad de reclamacionos 
violentas, se anticipa ese sentimiento á 
la preparación de los problemas que con 
61 se relacionan; hoy se presentan esos 
espíritus como tierra abonada para todo 
linaje de sacrificios en este sentido, y los 
sacrificios y ias anticipaciones & los pro-
blemas, cuya exigencia ha de venir en 
forma de evolución 6 de revolución, no 
tiene por oficio, no tiene por fin, no pre-
tenden desarmar aquello que venga á re-
clamar su cumplimiento con violencia ó 
con fuerza, pero ai deben tender, y tien-
den, á despertar en esas conciencias ese 
propio sentimiento que á todos los Incli-
na hacia el bien y hacia la benevolencia, 
y que en esas conciencias, aunque parez-
can obscurecidas ó por predicaciones de 
filósofos, ó por concupiscencias que ante 
ellos presentan los tribunos, son lo mis-
mo: el categórico de la conciencia de los 
poderosos, algo que contiene todas las 
pasiones, algo que contiene todos los im-
pulsos, y que determinará en último tér-
mino el equilibrio de todas las volunta-
des y de todos los intereses. {Muy bien, 
muy bien,) 
Ño, ciertamente, porque haya esperan-
za dfe que el color llegue á borrarse nun-
ca en ol mundo; no, ciertamente, porque 
haya la esperanza de que la desigualdad 
deje de reinar como furnia de la existen-
cia de la propiedad y del trabajo, sino 
| porque las relaciones entre unos y otros 
están inspiradas é impregnadas en un 
sentimiento de relación y de simpatía.- v 
porque despertándose entre unos y otros 
aunque no sea más que una chispa leví-
sima, un rayo muy ténue de la noción 
del amor, él bastará para iluminar todo 
lo que haya de triste en la conciencia, v 
para llevar el consuelo á todos los dolo-
res del corazón. He dicho. {Grandes 
y prolongados aplausos.) 
CRONIQUILLA. 
La Granada 
Lo que es nuevo, se abre camino y se 
impone lo mismo á 1» parte selecta de 
un pueblo que á las multitudes. Y bue-
no es el calzado que fabrican en Cinda-
dela do Menorca Mercadal é Hi jo para 
las peleterías. La Granada y La Casa 
Meroadal. No hay más que ver BU corte, 
no hay más que ver la finura de sus 
pieles, no hay más que ver lo sólido de 
sus zuelas, no hay más qne usarlo una 
vez para convertirse en tributario de 
cualquiera de los dos magníficos esta-
blecimientos de peletería que posee en 
la Habana Juan Mercadal, socio do 
aquella renombrada fábrica. 
Y si el movimiento se prueba andan-
do, andando también, con él puesto, se 
demuestra la boudad de ese calzado. 
Cnanto á su vista, no hay más qne 
pasar por la calle del Obispo, esquina 
á Cuba, y tender la mirada á las cua-
tro espléndidas vidrieras de La Grana-
da. Sin duda una mano muy experta 
so cuida de ellas, porque la verdad es 
qu© cada día apareoeu en una forma 
diferente y siempre atractiva, para 
que la mirada se recree en ese calzado, 
y entre después la tentación de adqui-
r i r lo . 
Qne es, n i más ni menos, el fin que 
persigue Mercada!. 
Y que logra. 
E l arco i r i s 
Nada más hermoso que la aparición 
en el cielo, tras la asoladora borrasca, 
que el aroo-iris, que anuncia la llegada 
del buen tiempo. Ninguna satisfacción 
mayor para los madres amantes que 
ver crecer sanos y robustos á sus hijos, 
porque los alimentan con la bananina 
de Eamón Crusellas. 
Frutas 
Como un preciado obsequio, me tra-
jo un amigo que llegó ayer de Puerto 
Rico tres mangos pequeñitos y un 
aguacate poco mayor. Y tenía motivos 
para sorprenderse del regalo; porque 
¿ouándo se han visto en Cuba mangos 
y aguacates en el mes de Diciembre? 
Le agradecí el obsequio con toda el al-
ma, por lo que el carifioso obsequio 
representaba para mí. Y luego maté 
sus ilusiones, enseñándole mangos y 
aguacates que no han llegado de la is-
la vecina y que son más espléndidos 
que los que, en tiempo tardío, se dan 
al l í ; mangos y aguacates cosechados en 
esta hermosa y fértil tierra de Cuba, 
que parece bendecida por Dios para 
que sea el paraíso do la Edad Moderna. 
—¿De dónde han salido esas frutas? 
—mo preguntó mi amigo. 
—Pues de donde salen los más ex-
quisitos refrescos y los helados más r i -
cos en la Habaua. 
—No prosigas: lo adivino. 
—¿A ver? 
—De El Anón del Prado. 
—Así es. 
DE FROVIHCIAS 
H A B A N A 
DE BEJUCAL 
Publicamos con mucho gusto el pro-
grama de los solemnes cultos que han 
comenzado á celebrarse en liejucal, en 
honor de María Inmaculada, por in i -
ciativa del muy querido párroco Juan 
J. Lobato, que cuenta con el concurso 
de sus feligreses: 
El dia 19 de Diciembre al anochecer 
se i rará la bandera de la Tnmnrnlada 
con repipues de campanas y voladores. 
Dia 2, primero de Novena.—Por la 
mafiana á las siete misa cantada con ór-
gano y acompaflatniento de voces; por 
la tarde á las seis y cuarto, se rozará el 
Santo Rosario, con letanía cantada, á 
continoación ejercicios y por últ imo, 
Sermón que teniendo por tema conside-
rar á la Purís ima Tirgen como Reina, 
será demostrado por el distinguido ora-
dor sagrado Dr. D. Fél ix Aparicio. 
Dia 3, segundo de Novena.—Por la 
mafiana á las siete misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces, por 
la tarde á las seis y cuarto, gante Ro-
sario, letanía cantada, ejercicios y Ser-
món en que cons iden^á á la Virgen co-
mo Maestra, el Sr. Cura. 
Dia 4, tercera Novena,—Domingo. 
La misa será á las nueve cantada y 
acompafiada como de costumbre; perla 
tarde á las seis y cuarto, SanRosa r io , 
letanía cantada, ejercicio y Sermón, 
ocupando la Sagrada Cátedra ci señor 
Cúrvelo, cura de Güines, |qne considera 
á la Inmaculada como Abogada 
Días 5, 6 y 7, cuarto, quinto y sexto 
de Novena.—Tanto la misa por'la ma-
ñana como los ejercicios por la tarde 
serán á una misma hora y en idéntico 
orden que el dia primero, los Sermone» 
están á cargo del Sr. Cura de San A n -
tonio, del Padre Santiago Sainz y del 
Sr. Cura de Bejucal, que respectiva-
mente considerarán á la Virgen como 
Madre Redentora y Libertadora. 
Dia 8, sépt imo de Novena.—Fiesta 
de la Concepción Pur ís ima, por la ma-
ñana á las ocho misa solemne con expo-
sición de S. Divina Majestad. Tomarán 
la primera Comunión varias niñas del 
colegio de Nuestra Señora do los De-
samparados, dirigido por las celosas y 
humildes hijas del nunca bien pondera-
do San Vicente de Paul, y otras prepa-
radas é instruidas en los colegios par-
ticulares y municipales. 
Estará expuesto J. S. hasta las doce 
de la mañana en que se reservará, para 
ser de nuevo expuesto á los tres de la 
tardo hasta laa cinco, hora en que se 
hará solemne reserva. 
A las seis y cuarto. Los ejercicios co-
mo de costumbre en la Novena y el Ser-
món que estará á cargo de D, Enrique 
Ortiz, cura de Güi ra de Melena, tendrá 
por tema considerar á la Virgen como 
Consoladora, 
Dia 9, octavo de Novena. Todo como 
el primero y el Sermón á cargo del se-
ñor Cura de ésta que tendrá por lema 
'•Remedio". 
Dia 10 y últ imo do Novena Por la 
mañana á los siete misa cantada y acom-
pañada como de costumbre y por la 
tarde á las seis y cuarto además de los 
ejercicios de ordinario y Sermón á car-
go del Sr. Cura de esta que tendrá por 
tema ' 'Luz" , hab rá salve solemne con 
orquesta. 
Dia 11, domingo y ú l t imo de Nove 
na, A las siete y media Misa de Comu-
nión general, á las nueve la solemne de 
Ministro, con orquesta y Sermón, ocu-
pando la Cátedral del Rspiri tu Santo el 
Reverendo Padre Cura de Güines, por 
la tardo á las cinco solemne procesión, 
cu la que saldrá la Santísima Virgen, 
recorriendo las principales calles de és-
ta población, prometiendo ser lucidísi-
ma tanto por el entusiasmo religioso de 
que están poseídas las señoras de la 
Junta, como por los preparativos de laa 
fervientes hermanas del Hospital para 
revestir algunas niñas de Angeles etc. 
FRONTON JAI-ALAI 
: • r 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 4 de Diciembre en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Segundo partido á SO tantos. 
I rún y Machín, blancos, 
contra 
Eloy y Ayestarán, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Abando, Trecet, Isidoro, 
Navarrete y Petit. 
Primer partido áSO tantos. 
Petit y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete, acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Miehelena, (/árate, Munita, Escoria-
zia, IIlana y Urruta, 
J0L Ifo:rrx"lo:reus. 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de «eda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verían las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA, 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
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iBcomfweíiimofl 
NOVELA ESCB1TA EN FRANCÉS 
POR PONSON DU T E K R A I L . 
PRUVIERA P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA 0PER1 ! 
(Esta novela se halla de venta en la i /b-
cto-na Foesia, Obispo, 135 y 137.) 
(COKTI ínJA) 
La carretela de la baronesa de Santa 
Lncía llegó hasta la puerta Maiilot y 
dando media vnelta, cruzóse de nuevo 
con el t í lbury de Armando. La baro-
nesa no miró á los jóvenes, pero el con-
de ÍStewan fijó una terrible mirada en 
Armando, lo qne observado por su 
amigo fué un rayo de luz que vino á 
disipar sos dudas. 
—¡Es ella! ¡es ella!—exclamó el con-
fidente del hijo del coronel. 
—iQué quieres decir! — preguntó 
éste. 
—Qne la baronesa de Santa Lucía es 
la mujer á quien amas. Es tu desco-
nocida, la raascarita de la ópera, la 
«lúe se ha burlado de tu amor. 
—¿Te has vuelto loco, amigo mío?— 
exclamó Armando con asombro—hace 
ünos instantes me asegurabas que nues-
tras sospechas eran infundadas y ahora 
aseguras que es ella. iCórao diablos lo 
has sabido si no te has separado de m i 
lado? Vamos, explícate. 
—La cosa es bien sencilla, A r m a n -
do. iSo has observado que al pasar 
últimamente la baronesa cerca de nos-
otros, volvió la cabeza al lado contra-
rio en tanto que el conde Stewan fijó 
en t í una mirada penetrante, investi-
gadora? ¿Por qué la fijó en tí y no en 
mí! 
—Para que esto haya sucedido así, 
necesariamente la baronesa tiene que 
haberle hablado de tu persona, para 
despertar la atención del conde sobre 
tí y como esa señora no nos conoce á 
ninguno de los dos, es evidente que tú 
no debes serle desconocido, . cuando la 
atención de su acompañante ha r e c a í -
do sobre tí. 
Armando, ante la lógica de la argu-
mentación de su amigo quedó mudo de 
estupor, pues recordaba las frases poco 
lisongeras que la desconocida había 
pronunciado respecto á la baronesa de 
Santa Lucía, y sobre este particular 
llamó la atención de su amigo. 
—¡Bah!—dijo su confidente y amigo 
— eso no es una razón para que t u ado-
rado tormento y la baronesa no sean 
una misma persona. 
—Aunque así sea y á pesar de cuan-
to se dice de la baronesa, la amo y la 
seguiré amando—dijo Armando con 
vehemencia. 
—Estás loco, amigo mío, y lo mejor 
que puedes hacer es curarte de ese 
amor que si autes tenía para tí el al i-
ciente del misterio, ahora no puede te-
ner otro que el del peligro. El amor 
de esa mujer, es fatal. 
— Y , ¿qué importa?—dijo Armando. 
—Sin el amor de esa mujer, la vida 
para mí no tiene interés alguno. 
—Pues, chico, yo en tu caso optar ía 
por pegarme un t iro. 
—Xo,—exclamó Armando—la amo 
y quiero volverla i ver; y ahora que sé 
que es la btronesa de Santa Lncía, me 
presentaré en su casa y fcavi que me 
reciba. 
—ÍSo comprendes, Armando—le in-
terrumpió su fiel amigo—que nada con-
seguirás obrando así?; porque una de 
dos. ó yo me engaño, y en este caso te 
pondrías en ridículo ante ella, ó en la 
hipótesis de que realmente sea la des-
conocida la baronesa, te expones á que 
muy cortesmente te ponga de patitas 
en la calle diciéndote que jamás ha te-
nido el gusto de conocerte. 
¡Mataré á ese hombre!—exclamó 
Armando en el colmo de la desespera-
ción. 
—Eso sería absurdo y el peor do los 
medios para aproximarte á esa mujt.-. 
Armando fué acompañado hasta su 
casa por su amigo, quien desplegó toda 
su elocuencia para calmarlo y probarle 
que obraría cuerdamente renunciando 
á aquel amor. Pero Armando amaba y 
sólo con la solemne promesa de presen-
tarle en casa de la señora de Santa Lu-
cía fué como pudo carinarle. 
Dos días transcurrieron. Armando 
fué presa de una fiebre nerviosa que le 
obligó á guardar cama. Su amor había 
alcaucado las proporciones de la locura, 
locura furiosa. Estaba celoso del conde 
Stewan. 
El viejo Job quiso avisar al coronel 
el estado de postración en que se halla-
ba su hijo, pero Armando no quiso que 
su padre participase de su dolor y su-
plicó á Job que no le dijera nada. E l 
viejo no pudo resistir á la súplica de su 
joven amo y le prometió guardar silen-
cio. 
Job no cesaba de murmurar continua-
mente: 
—¡Pobre Armando está echizado! 
A l tercer dia se presentó el amigo de 
Armando diciéudole alegremente. 
—¿Quieres ver á la baronesa! 
El enamorado joven dió un grito de 
alegría. 
—Da un baile de máscaras, con la 
particularidad de que se verificará en 
los jardines de su palacio. 
- - I ré—di jo Armando resueltamente. 
—Nuestro amigo Alber to—cont inuó 
el joven—es visita de la baronesa de 
Santa Lucía, y á instancia mía, ha so-
licitado permiso para presentarte. 
—¿Y qué!—preguntó con ansiedad 
Armando. 
—Estás invitado—y al decir esto, su 
amigo le presentó una iavitación ex-
tendida á su nombre. 
Para loa enamorados, de la desespe-
ración á la eaperaza, sólo hay un paso. 
En aquella invitación se le antojó ver 
al hijo del coronel el perdón de su ama-
da y exclamó con vehemencia: 
—¡Aun me ama! 
X X V I I I 
El joven encargado de presentar á 
Armando en casado la baronesa de San-
ta Lucía se llamada Alberto R... Pues-
to al corriente del amor de Armando y 
de su singular aventura, se prometió 
curarle por completo de aquel amor con 
motivo del baile. 
A las diez de la noche. Alberto se 
presentó en casa de Armando, al que 
halló probándose un bonito traje de Pa-
likare (1) . A l verle Alberto exclamó: 
—Si vuestra desconocida y la baro-
nesa de Santa Lucía son la misma mu-
jer, puedo aseguraros que esta noche 
concertáis la paz. Con ese traje estáis 
irresistible; á las once haremos por es-
tar en el baile y os proporcionaré una 
exeelenU ocasión para que salgáis de 
dudas respecto de la baronesa. 
—¿A qué medios os referís! 
(1) Nombre dado por loa tarcos á loa hom-
bres que constituían las milicias ¿riegas. 
—Como quiera—respondió Alberto 
—que es la primera vez que asistís 4 
los salones de la baronesa, os presenta-
ré á ella y necesariamente habéis de 
cruzar los salados de rúbrica; y en los 
breves momentos qne dure vuostra con-
versación podréis comprobar si el t i m -
bre de su voz corrw^ponde al de vues-
tra desconocida. 
—¡Ah! lo que es ahora—exclamó 
Armando—si es ella la traicionará su 
propia turbacióu. 
Los dos jóvenes tomaron un carrua-
je y en quince minutos franquearon la 
distancia que les separaba de la calle 
de Babilouia, en cuyo extremo se ha-
llaba situado el Hotsl de la baronesa. 
Alberto tomó del brazo á su amigo y 
le condujo al primer piso del Hotel 
donde se bailaba el gran salón de bailo 
y en el cual había ds celebrarse la ex-
posición de trajes, para luego conti-
nuar la fiesta en los jardines. 
La couenrrencia era tan numerosa, 
que los dos amigos se vieron precisados 
á detenerse en la puerta de entrada es-
perando á que finalizase un vals que 
estaba en aquel momento ejecutando 
una numerosa orquesta. 
—¡Esto es un cuento de las M i l y 
una noches!—murmuró un joven quo 
se hallaba cerca do ellos. 
—¡Mira la reiiTa de la fiesta qué her-
mosa es!—dijo un segundo di r ig iéndo-
se á un tercero. 
4 
De anoche. 
Payrel y Albisu se llevaron anoche el 
público. 
Los dos, mny animados y mny con-
curridos, sobresaliendo, tanteen uno co-
mo en otro, un grupo de familias de la 
mejor y más distinguida sociedad. 
A la salida de los teatros encuentro 
«n los Ilelados de París á Pichardo. 
Hablamos del Ateneo y de sus pro-
yectos. 
Todos se refieren á las fiestas que 
ofrecerá este instituto durante el mes 
en obsequio de sus socios. 
La primera está dispuesta para el sá-
bado 17 y consistirá en una velada que 
empezará con un concierto para con-
cluir con una conferencia literaria por 
el Dr. Antonio Sánchez de Bustamante. 
Se invitará, por una comisión del 
Ateneo que irá á Palacio, al Presidente 
de la República. 
También se hará una selecta invita 
ción entre familias de nuestra buena 
iociedad. 
Más adelante dará un recital de pia-
no el señor Hubert de Blanck. 
Y como despedida del año, una ÍOI-
rée . 
Además de las fiestas, prepara el 
Ateneo, para un plazo breve, la reno-
Tación de su Directiva. 
Esto es de capital importancia. 
Tanto que si por algo estuvo amena-
zado de muerto el Ateneo es por contar 
entre los que lo dir igían con caballeros 
muy apreciables para cualquier otro 
cometido que estuviera exento de cor-
tesías sociales. 
Cosa de la cual no entendían ni pizca. 
Hay que llevar á la directiva del 
Ateneo elemento sociable, gente culta, 
que sepa dar, á la prensa, sobre todo, 
las consideraciones debidas. 
Y así reconquistará lo que necesita 
para no caer de nuevo. 
Prosperidad y simpatías. 
» » 
Llegan por día las invitaciones de 
bodas. 
La que ahora recibo es para el ma-
trimonio de la señorita Blanca Maruri 
y el señor Alfredo Horuedo. que se ce 
lebrará el miércoles de la entrante se 
mana, á las diez de la noche, en la 
iglesia parroquial de Monserrate, 
Agradecido á la atención. 
» # 
El vapor Montevideo, al arribar ayer 
á puerto, nos devolvía á un afortunado 
y simpático joven, muy conocido y mny 
estimado tanto en esta plaza comercial 
como en nuestros círculos sociales. 
Me refiero al señor Francisco Arias, 
ó mejor, Pancho Arias, como todos le 
llaman familiarmente. 
Vuelve Arias á la Habana después 
de una larga y agradable excursión de 
recreo por los Estados Unidos y por 
varias capitales de Europa. 
En España, y en Barcelona, princi-
palmente, ha pasado una deliciosa tem-
porada. 
De la vuelta de Pancho Arias se ale-
gran y congratulan sus muchos, incon-
tables amigos, felicitándose todos de 
verlo llegar tan complacido y tan sa-
tisfecho. 
M i bienvenida, con un apretado 
abrazo, al amigo queridísimo. 
Kn este mismo vapor ha llegado á la 
Habana, después de nna dilatada au-
sencia en Málaga, donde pasó por el 
dolor, en fecha no remota, de perder á 
BU esposo, la respetable señora Fran-
cisca Mejias viuda de Sell. 
A recibir á la distinguida dama 
ncndieron á bordo los familiares que 
cuenta en esta ciudad, entre otros, 
BU hermano é hijo políticos, los seño-
res Leandro Sell y Guzmáo y Marceli-
no Sautamarina. 
M i saludo de bienvenida á la bon-
dadosa y muy estimada señora. 
* 
* * 
Y á propósito de viajeros. 
Llega mañana en el vapor La Nava-
rre, de vuelta de nna prolongada es-
tancia en París, la distinguida dama 
María Luisa Herrera viuda de Valdós 
Chacón. 
Triste regreso. 
Como que viene en compañía de ca-
dáver de su hija, la infortunada María 
Luisa, muerta en la primavera de la 
vida. 
Tres chic. 
Los guantes que acaba de recibir la 
elegante abaniquería de Obispo 119, 
La Fspecial y La Complaciente, la anti-
gua de Carranza. 
Guantes para señoras y guantes para 
caballeros. 
Los hay blancos y también negros 
predominando, por ser siempre los pre-
feridos, los de medio tono. 
Es una primorosa remesa recibida 
de Par ís . 
• 
U n saludo. 
Para el ilustrado y bien querido Pa-
dre Francisco Javier Abascal, secreta-
rio particular del Obispo d é l a Habana, 
que celebra hoy sus días. 
M i felicitación. 
E X E I Q U B FONTANILLS. 
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Cuentan Se un lomlire m M día 
Tar.esírcñiáo se ta l lata 
One el eyacnar no lograba 
Por mas esínerzos p e iacía. 
¿HaW OÍTO, entre sí decía. 
Más estreñido p e yo? 
Y raando el rostro yolyió, 
Halló la respesta üeoil 
Qne otro liomlire p e ilia tieMenio 
TE JAPONES, se curó. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
té", calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
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PUBLICACIONES 
CUBA Y A M B B I C A 
Kos tiene tan acoatnmbradoa la po-
pular revista á sus números notables, 
que está de más decir que el de esta 
semana reúne todas las condiciones 
apetecibles en nna publicación ilustra-
da de primer orden. 
He aquí nna relación del sumario 
que contiene: 
Grabados:—En la portada aparece 
un gran retrato del general Maceo, si-
guiendo por el orden de mención: fo-
tografía de Antonio Maceo en campa-
ña, tomada por Davis; retrato de Fran-
cisco Gómez Toro y José Pérez; japo-
neses descubriendo nna extratagema 
de la arti l lería rusa; soldados japone-
ses deteniendo á un repórter de la 
prensa extranjera; retrato de la poetisa 
Nieves Xenes; Monamente en el Ca-
cahual á la memoria del general Ma-
ceo y su ayudante Francisco Gómez; 
otras cinco fotografías, que ocupan las 
dos planas centrales, referentes tam-
bién á Antonio Maceo; última moda 
parisién; sombreros de paseo, y otros 
grabados que ilustran varios artículos. 
Texto:—Editoriales; Quién era Ma-
ceo, por E. M. Hostos; Kotas teatrales, 
por Fructidor; El fin del arte, por 
Adrián del Valle; Mensaje, poesía, por 
M . Albadalejo; Flor de luto, soneto, 
por Félix Callejas; El empréstito, por 
el Dr. Sánchez Agrámente ; Poetisas 
cubanas; Una confesión, poesía, por 
Nieves Xenes; Himnos cubanos, por 
Jesús Castellanos; Revista de modas, 
por Helena; Revista de Impresos; Co-
razón de criolla, cuento, por Rosalía 
Castro; La crónica y gacetillas. 
Los suscripto res de Cuba y América 
recibirán esta semana, además de la 
mencionada edición semanal, el ma-
gazin correspondiente al mes de D i -
ciembre. Es un voluminoso cuaderno, 
con abundante material literario y 
magníficas ilustraciones. 
Cnha y América anuncia importantes 
reformas para el próximo año, entre 
ellas el regalo á sus suscriptores de una 
magnífica revista de modas. 
La estimada revista sabe correspon-
der al favor del público. 
A Z U L Y ROJO 
Tin número interesante ha publicado 
el sábado esta simpática revista ilus-
trada, que tan acertadamente dirige 
nuestro compañero y amigo el señor 
don Tomás Gutiérrez. 
La información gráfica del colega su 
pera á todo cuanto se ha hecho en ese 
sentido en el periodismo ilustrado, me-
reciendo la más entusiasta aprobación. 
Las informaciones de noche, las instan-
táneas en los sucesos de día, copiado 
todo por el fotográfo especial de la re-
vista señor Camino, desfilan por "Azul 
y Rojo", arrancando frases de admira-
ción y simpatías. 
En la primera página publica una 
caricatura del señor Torriente. 
En la página siguiente se consagra 
un sentido recuerdo á la memoria de 
los estudiantes fusilados en 1871. 
El señor Valdés Domínguez firma un 
hermoso artículo, titulado ¡Perdón! 
A l art ículo acompañan cinco fotogra-
fías que reproducen el autógrafo de 
Fernando Castafión reconociendo la 
inocencia de los estudiantes, un grupo 
de los estudiantes, de fotografía direc-
ta, Valdés Domínguez íntimo, las reli-
quias que se conservan de los estudian-
tes, el verdadero retrato de Capdevila 
y un curiosísimo retrato de José Martí 
y el señor Valdés Domínguez. 
Eu la página de actualidad extranje-
ra publícanse cinco grabados que com-
prenden los sucesos más importantes 
acaecidos en la guerra de Cuba. 
En la página de Reportes publicase 
una buena fotografía del Club america-
no Boston y el retrato del popular in-
tendente del Jai Alai , señor Miguel 
Art ía . 
La Sinfonía Cómica de Luís Carbó, es 
nna página iuteresantísima, avalorada 
con un historieta graciosísima debida 
al lápiz chispeante del famoso caricatu-
rista señor Torriente. 
L. Frau Marsal firma un art ículo á 
propósito de las oposiciones á las becas 
de Pintura y Escultura, publicándose 
dos instantáneas del grupo de oposito-
res. 
En la Semana Elegante publícanse los 
retratos de la eminente soprano dramá-
tica señora María Scarphy y su esposo 
el distinguido barítono don Gustavo 
C. Bernal. 
También se publica en laStemana Ele-
gante la instantánea de la sala del tea-
tro Nacional la noche de su beneficio y 
la copia del artístico diploma que la 
colonia italiana regaló á la Vital iaui el 
día de su beneficio. Y termina con un 
hermoso grabado de modas. 
Base-Ba l l 
ÁRRIHÁ, CON LOS AZULEJOS 
Una gran victoria obtuvo el club 
Azul en el match celebrado el jueves úl-
timo en los terrenos de Carlos I I I , con 
los maestros del AU Natiorials. 
Estos estuvieron á punto de recibir 
las nueves skuns, pero un error incom-
prensible de Almeida les libró de car-
gar con un collar de nueve perlas de 
los que se confeccionan en las fabricas 
cubanas. 
Los players de la novena Asul juga-
ron profesionalmente al campo, pues 
aunque en su score aparece con dos 
errores, en realidad no lo son, pues el 
que se le anotó á Bustamante, bien po-
día considerarse como hit, pero des-
graciado dal anotador que así lo h u -
biera hecho, porque á estas horas esta 
r ía abrumado con la crítica de los apa-
sionados é inteligentes en el bonito sport 
de base-ball, porque para ellos no hay 
ninguno bueno; les sucede lo que á los 
Umpires, que son ni i y malos, si no se 
ajustan á su clara inteligencia. 
En cnanto al baí estuvieron muy 
efectivos los hijos adoptivos de Abel 
Linares, tan es así, que en la primera 
entrada pusieron de "verde y azul" al 
pitcher'Paniids, castigando su bola fuer 
temente, lo que dió lugar á que se ano 
taran tres tws base* hits y un hit de una 
nna base, en esa sola entrada, por Bas-
tamante, Palomino, Estaban Prats y 
Armando Cabañas. 
Merecieron aplausos por su labor 
merit ísima Armando Cabañas, Esteban 
Prats y Luis Bustamante, que realiza-
ron jugadas de grandes méritos en el 
diamante, pero quien verdaderamente 
batió el reco* i en ese juego fué Manuel 
Martínez, que realizó un double play 
con auxilio de Esteban Prats al degollar 
un hit difilísimo casi encima del dia-
mente, corriendo él desde el center field. 
Borges no estuvo tan efectivo en el 
bo* como en los juegos anteriores, bien 
es verdad que se encontraba bajo la 
acción de un fuerte catarro adquirido 
en su últ ima excursión á Tarapa. 
De los maestros, Lerris, muy bien, 
Me Monos, profesional en el catcher, 
aunque estuvo algo toild en las dos t i -
ra das á primera base. 
Mañana volverán á jugar 
izul y los Al l Nationals. 
He aquí el score del juego: 
el club 
A L L N A T I O N A L S l O - 1 3 . O. 
JUGADORES 
Shortell 2? B 
Hay den L F 
Barry C. F. y l?". 
Me Manus C 
Jordán 3* B 
LewisS. S 
O'Dell 1? y C. F. 
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L. Bustamante S. S... 
A. Cabañas 2.' B 
E. Palomino L . F../... 
E. Prats 1? B 
R. Almeida 3? B 
J- Borges P 
A. Molina C 
fH. Martínez C. F 
J. M , Magrifiat R. F. 










ANOTACION POR ENTRADAS, 
AR Nationals 1-0-0-0-0-0-0-0-0= 1 
Azul 3-0-0-0-0-l-0-0-x= 4 
iSumario: 
Earned rums: Azul 3. 
Stoieu base: A l l National 2, por Hay-
den y Shortell. 
Two base hits: Azul 3, por Bustaman-
te, Palomino y Prats, A l l Nationalls 1 
por Hayden. 
Double plays: Azul 2. 
Struck outs: por Borges 5, Paunds 6. 
Called hall: por Borges 5, Paunds 1. 
Tiempo: 1 h, 50 ms. 
Umpires: Poyo y García. 
Anotador: Mendoza. 
BL CLUB ULA KM IN ENCIA DB J. V." 
En atenta carta nos participa el Se-
cretario del club La Eminencia de J . Y., 
que mañana, domingo, se efectuará un 
interesante m«/cA en los antiguos terre-
nos del Rabana, en el Vedado, cou la 
novena del Saint Louis. 
Para este match existe extraordina 
ría animación, pues la glorieta del 
IlabanasQ verá favorecida por gran nú-
mero de familias y por las directivas de 
damas de honor de ambos clubs. 
El match empezará á las dos de la 
tarde. 
Si sale triunfante La Eminencia de J . 
Y., la concurrencia recibirá una gran 
sorprensa, pues se repar t i rán ya 
lo diremos el lunes. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
CRONICA DE POLICIA 
L E S I O N A D O POR U N T R A N V I A . 
A l salir ayer tarde de una casa de la 
calle de Neptuno el menor Emilio Rive-
ra, vecino de Animas 99, tuvo la desgra-
cia de resbalar y caer debajo de la acera, 
en los momentos que pasaba el tranvía 
eléctrico número 113, que manejaba el 
motorista Antonio López. 
Dicho menor no fué muerto por dicho 
tranvía, debido á la serenidad demostra-
da por el motorista, quien dió contra co-
rriente y retrancar, al verlo caer encima 
de la defensa del tranvía. 
Dicho menor fué recogido por el pro-
pio motorista, quien lo llevó al centro de 
socorros del segundo distrito, donde se le 
prestaron los auxilios de la ciencia médica. 
Según el certificado médico, el menor 
Rivera solo sufrió lesiones leves en di-
ferentes partes del cuerpo. 
El Juez Correccional del primer distri-
to conoce de cate hecho. 
M E N O R L E S I O N A D A 
En el centro de socorros del segundo 
distrito, fué asistida ayer al medio día 
la menor Cármen Menéndez García, de 
dos años de edad, vecina de Aramburo 
número 22, de varias contusiones en el 
pie izquierdo, cadera y región glútea del 
lado derecho, y otras partes del cuerpo, 
de pronóstico grave. 
La madre de dicha menor, doña Anto-
nia García López, manifestó que el daño 
que presenta su hijo se lo causó el tran-
vía número 11G de la línea de San Fran-
cisco al muelle de Luz, en los momentos 
que la niña cruzaba la calla de Neptuno 
por la esquina de Aramburo, por haber 
tropezado con el costado derecho de di-
cho tranvía. 
De este accidente no se apercibió el mo-
torista Francisco Loredo, ni el conductor 
Pedro Llanes, lo» cuales comparecieron 
en la estación de policía para declarar. 
El hecho se considera casual, 
CON U N A B O T E L L A 
D E GASEOSA 
A l tratar ayer de destapar una botella 
de gaseosa don Manuel V . López, vecino 
de San Miguel 270, se reventó dicha bo-
tella, causándole lesiones eu la mano de-
recha. 
£1 lesionado ingresó en la casa de sa-
lud JLa Benéfica, 
P R I N CIPIO D E I N C E N D I O 
En el taller de la calle del Morro nú-
mero 46, ocurrió en la maflana de ayer un 
principio de incendio, á causa de haberse 
prendido fuego á un automóvil propiedad 
a* don José M . Ramos, dueño de dicho 
taller, y el cual fué apagado áloa pocos 
momentos. 
El fuego tuvo por origen el haberse 
inflamado un poco de gasolina con que 
el operario Teófilo Alonso se lavaba las 
manos. 
N I Ñ A L E S I O N A D A 
La nifia Emilia Donderi y Suíirez, de 
4 años de edad, y vecina de Antón Recio 
número 77, se causó una herida incisa á 
colgajo como de seis centímetros de ex-
tensión en la planta del pie izquierdo, de 
pronóstico leve, con los bordes de una la-
ta pequeña al pararse encima de ella sin 
zapatos y tener la desgracia de resbalar 
y caer. 
H E R I D A L E V E 
En la casa de salud La Purísima Con-
cepción, ingresó para su asistencia mé-
dica el blanco José Pereira Mesa, vecino 
de Escobar esquina á Figuras, que tuvo 
la desgracia de causarse una herida en la 
planta del pie derecho al pasar sobre unos 
vidrios en el patio de su domicilio. 
H U R T O E N E L V E D A D O 
Del patio de la casa número 11 d é l a 
calle 2, en el Vedado, domicilio de don 
Lorenzo Uriadat, hurtaron durante la 
noche úl t ima gran número de piezas de 
ropa de vestir y una manguera de riego, 
por valor todo ello de $60 oro. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la casa de la calle23 número 20, fa-
Ueció sin asistencia médica el blanco 
Adolfo Ruiz Baeza. de 20 años de edad, 
siendo remitido su cadáver al Necroco-
mio para su autopsia. 
GOLETA S O R P R E N D I D A 
Por el vigilante número 732 se dió 
cuenta á la policía de la Capitanía del 
Puerto que anoche navegaba sospechosa-
mente muy próximo al litoral de la playa 
una goleta, sin saberse cuales fueran los 
propósitos de sus tripulantes. 
EN E L A R S E N A L 
Encontrándose ayer en el interior del 
antiguo Real Arsenal el blanco Carlos 
López Falcón, vecino de San Joaquín 
número 4, fué,agredido por un individuo 
de su raza, muchacho Pedro Guerra, 
quien con una chaveta le causó varias he-
ridas leves. 
El agresor se fugó. 
L E S I O N A D A 
En la mañana de ayer, al sufrir un des-
mayo, se cayó en la vía pública la señora 
doña María Hernández Ponce, vecina de 
Aguila 74, sufriendo una contusión en el 
parietal izquierdo, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
H U R T O D E U N C A B A L L O 
A don Camilo Betancourt y Marqués, 
vecino de la calzada de Jesús del Monte 
número 270, le hurtaron un caballo que 
dejó en la mañana do ayer, frente á la ca-
sa Zulueta número 60, mientras él pasó 
al interior á expender leche. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
LIBROS NUEVOS 
LIBROS NUEVOS llegados por el último 
vapor á la librería L a Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135. 
Método hipodérmico en Veterinaria, 
por H . Aldabas. 
Algunos intérpretes ingleses de Ham-
let, por L . Williams. 
Concepto de la sociología y un estudio 
sobre los deberes de la riqueza, por G. 
Azcárate. 
Almanach Ilachette, petite encyclo-
pedie populaire de la vie pratique. 
Episodios., liberales. Fernando V I I y 
la Constitución de Cádiz. 
Higiene práctica de la dentadura, por 
Martínez Castillo. 
Almas de acero, por Rogerio Sánchez. 
Dña. Abulia, por R. Carreras. 
Psicología y literatura, por R. Alta-
mira, 
Formulario del Veterinario Práctico, 
por P. Coguy. 
G A C E T I L L A 
TEATROS.—En Payretesta noche nna 
bonita función por los artistas de Pu-
billones. 
Cada número del programa tiene un 
nuevo aliciente. 
En Albisu, tres bailes. 
1? Danza de las Horas. 
29 En el Japón. 
39 Las Yoladoras. 
Mart í abre sus puertas para la repre-
sentación de La Pasionaria, el popular 
drama de don Leopoldo Cano, en tres 
actos, encargándose del papel de pro-
tagonista la distinguida actriz señora 
Elvira Rojas. 
Y en Alhambra, á primera hora. 
En la loma del Angel, tan aplaudida 
siempre. 
Es la tanda de animación de la no-
che. 
U n lleno seguro. 
RIMA.— 
Yendo por el jardín, en una rosa 
Vimos posarse linda mariposa, 
Errabunda é incierta... 
La flor no estaba todavía abierta. 
Y yo te preguntó:—Dime ¿qué hicieras 
Si tú fueras la rosa 
Y yo esa errante ó inquieta mariposa? 
Y tú me contestaste lisonjera: 
— A l instante mis hoja» abriría; 
Con ellas te besara, y morirla... 
Luis Felipe Vela, 
NUEVA BEBA JA DB PRECIOS.—La 
popular empresa del siempre favoreci-
do teatro de Albisu ha acordado, en ob-
sequio del público, hacer una gran 
rebaja en los precios para las funciones 
que viene ofreciendo con buen éxito en 
este coliseo la magnífica Compañía de 
Baile que dirige el señor Aldo Bar i l l i . 
Esta rebaja empezará á regir desde 
hoy. 
H ó aquí los nuevos precios: 
Grillés sin entrada f 6 00 
Palcos sin entradas 4 00 
Lunetas con entradas 1 00 
Butacas con entradas 1 00 
Asiento de tertulia con entrada 60 
Asiento de paraíso con entrada 40 
Entrada general 60 
Ent rad» á tertulia y paraíso. . . 30 
Para el viernes de la entrante sema-
na se anuncia una gran novedad: el 
estreno del grandioso baile, en cuatro 
actos y nueve cuadros, titulado Braha-
ma. 
LA ESTRELLA DE CUBA.—Un esta-
blecimiento de los que más honor ha-
cen á nuestra ciudad es La Estrella de 
Cuba, en O'Reilly 56 y 58, por la va-
riedad de sus artículos, el gusto con 
que está montado y la modicidad de 
sus precios. 
Dedícase al giro de muebles en ge-
neral, pero su especialidad, lo que cons-
tituye la característica de la casa, son 
los cuadros y las lámparas. 
En estos dos ramos últimos no tiene 
r ival La Estrella de Cuba. 
Su departamento de cuadros hace el 
efecto, á todo el que lo visita, de un 
museo completo. 
Es la verdad. 
Encierra un arsenal de cuadros con 
pintoras al óleo, grabados eu acero y 
eliograbados, destacándose entre esas 
pinturas muchas que son copias de lien-
zos famosos. 
Hay también un grandioso surtido 
de eleografías capaces de satisfacer el 
gusto más exigente. 
Y lámparas? A h í es nada. Las en-
cuentra usted de cristal, bronce y nikel 
para luz eléctrica, para gas y para luz 
brillante. Todo en una variedad tal de 
modelos que no se acierta á escojer. 
Hemos visto unos farolitos para ga-
binetes que son una verdadera monada-
Muy bonitos y muy elegantes. 
Que bonito y elegante es, en resu-
men, todo lo que han logrado atesorar 
los señores Suárez & C0, dueños de La 
Estrella de Cuba, en aquellos espléndi-
dos almacenes. 
Recomendamos á las familias que v i -
siten casas que como ésta tantas venta-
jas les brinda. 
CANDELA.— 
—Si quieres que vaya á verte 
echa á tu perro cadenas, 
que me ladra cuando voy 
á darte un beso, tr igueña! 
—Cuando tu vengas á verme, 
si quieres que él no te muerda, 
ven fumando cigarrillos 
de la marea La Eminencia! 
—Cigarrillos japoneses 
ó rusos, cara de fiestal 
—O rusos ó japoneses 
y ven á darme candela!! 
E L CASINO DE BATABANO.—El jue-
ves de la entrante semana, festividad 
de la Pur ís ima Concepción, ofrecerá el 
Casino Español de Batabanó un gran bai-
le de sala en obsequio de sus socios. 
Acusamos recibo de la atenta invita-
ción que nos dirige para esta fiesta, á 
nombre de la Sección de Recreo y 
Adorno del instituto, su entusiasta pre-
sidente, don Fernando Suarez Canella. 
Muchas graeias. 
¡Lo QUE PUEDE LA ROPA!— 
En un coche pesetero 
lo v i pasar por aquí 
con un flus de Valdeparea... 
por eso le conocí. 
¡Es cosa que maravilla 
un corte tan elegante! 
En el coche pesetero 
le conocí por el traje... 
(Valdepares, Obispo 127.) 
CUENTAS CLAASB. —Si un portugués 
bien finchado, valia, según cálculos 
portugueses, por media docena de cas-
tellanos netos, y si un número primo 
vale por dos concuños ¿por cuántas 
máquinas de coser vale una máquina 
de coser Standard, que nosotros ven 
demos por un peso semanal y sin fia 
dor, y por cuántas máquinas de escri-
bir valdría la máquina de escribir 
Hammond, que nosotros vendemos á 
á plazost 
E l cálculo es difícil y remitimos al 
lector y á la lectora á la renombrada 
casa de Alvarez, Cornuda y C*—Obis-
po 123—que proveerán. 
EN EL OIBCO.— 
Yo lucharé en el circo en que el romano 
conquistaba con palmas los amores; 
yo lucharé con todos mis dolores 
y ganaré laureles con mi mano.... 
De pie, sobre la arena, sobrehumano, 
altivo retaré á los luchadores, 
y sí les venxo al fin. Iré entre flores 
á exigirte tu amor que es un tirano. 
Y si caigo, al caer, mi postrer grito 
será para llamarte tierno 6 rudo 
y no para llamar al infinito.... 
¡Y cuando vengan por mis restos de hombre, 
tu nombre se verá sobre mi escudo 
y m i sangre también sobre tu nombre! 
Octavio Espinoza. 
(Peruano). 
LA NOTA FINAL.— 
En per íodo electoral: 
— i Q u é te parece que ofrezca á mis 
electores de VillamelónT 
—Ofréceles un puente. 
—Pero si allí no hay río. 
—Pues ofréceles un río. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL. —NO hay 
función.—Pronto: debut de una gran 
Compañía de monos y perros amaestra-
dos. 
TEATRO PATBET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pabi l lones .—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées. 
TEATBO ALBISU.—Gran Compañía 
de Baile .—Función corrida.—A las 
ocho y cuarto.—Primero: Dama de las 
Eoras.—Segundo: E l baile en dos ac-
tos En el Japón—Tercero: Las Volado-
ro».—El domingo, gran matinée, con 
gran rebajas de precios. 
TEATRO MABTI—Compañía Dramá-
tica de don José M . Soto—A las ocho. 
El drama La Pasionaria—Mañana: E l 
sepulturero del Cementeriode San Nicolás 
ó la enterrada en vida. 
TEATBO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
En la loma del Angel.—A las 9'15 Des-
nudeces.—Alas 10'15; La vuelta de To-
masito. 
BíiPoaioiÓN IMPERIAL—Qaliano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de los funerales de Mac-Mahon 
en Par í s . 
ANUNCIOS 
Un joven que posee conoci inientost íZ 
Contabilidad Mercantil y con buena letra sa 
ofrece, bien sea para Oficina ó Escritorio. Bne! 
ñas referencias. Dirigirse por carta á C P 
A guiar 116̂  15313 7^ ^ 
SE A L Q U I L A 
la cuta Lealtad n. 2 A, con sala, saleta, 4 cuar. 
tos. La llave en la casa del. lado. Informe. 
Prado 77? Teléfono 541. 15304 lt-3 Sm-l 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
LA CENA A 40 CTS. dfcsde las ocho hasta la 
nna de la noche. ¡Pescado perlant. Aporreaoo de tasajo. Arroz blanco. 
Un postre, pan y café. 
A LA ORDEN cuanto pidin, precios raduct-
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-80 cta. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestrot 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á ñn de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos mis, los qua 
quedan á su disposición.—José Prado y C; 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y caté.—OTR J A 53 
CTS los mismos que el anterior con el aumen-
to de J¿ botella vino Rioja ó-media de Liger, 
Prado núm- 102-
15005 2o-Nv24 
LA FLOR de CUBA 
O'EETLLY 86. 
La casa p e yeiiáe el mejor café ie! M n í o 
Kspecialidad en Caracolillo 
Cuenta esta casa con los mejores artículos 
en Víveres, Vinos y Licores, surtido completo 
de laterías de las mejores marcas, depósito da 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, E \ 
Buen Gusto, los mejores que se conocen en la 
Habana. 
El cafó que expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, puede 
garantizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios aromáticos que influ-
yen con ventaja sobre la digestión, no olvidar-
se, el que quiera tomar café puro y aromático 
" " ^ FLOR DE CÜBA, (FEEILLT 80, 
14937 15t-25 Nv 
LA GLORIETA CUBANA 
tiene cottipleto surtido de ar-
tículos de invierno para señora, 
caballero y niño. 
San Rafael 3 1 . Teléf. 17()3. 
C 2246 6t-29 
ELENA LOPEZ DE ROMEO 
SOMBRERERA.—Ofrece los últimos mode-
os; adorna y reforma toda clase de sombreros; 
garantizando sus trabajos, y precios sin com-
petencia. SALUD N" 16 A. alt 14881 13t24 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin , O'Rei l ly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxi to . 
Las señoras y señor i tas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
t e n d r á n maravilloso resultado. 
También ofrece su faja h igié-
nica con especial pr ivi legio para 
nulucir el abdomen, y corsés de 
la ú l t i m a moda de Par ís . Los 
hay.de todas las formas que so 
pidan. 
02053 52-23-01 
PARA TRAJES DE ULTIMA MOB i 
y í e corle y confección improclialile, 
(5 . ftiaz 'Xaldeparez 
C ?1 • 26t-8 Nv 
U C I M I E N T O S . 
Granan Jo de figuras para armar Nací» 
mientos, n i baratos. Sineslo Soler, O-Reilly 
núm. 91. 15088 8t29 
d u r í s i m a s 
talladas de madera y vestidas para Iglesias f 
casas particulares, de todos tamaños. O-Reilly 
núm. 91, Sinesio Soler. 15088 8t29 
E L CORREO DE PARIS 
G-KAN 'i s . i : i t D E T I N T O R E R I A 
con todoi Ir:-1 ^tantos de esta indoatrU, s | 
tlfieylimp. . todi clase de rop», tanto de w 
fiera como á cao llero, dejándolas como nna» 
vas, se pos i cilio 4 reoojar los oncargof 
avisando a «no 430, y esta casa caeaté 
con dossne --a:ei para comodidad del pueblo^ 
Bernaza S¿, ttx i rancia; y Bgido 13, La Palma» 
los precioi arre r ' eos á la situación. 
Teniente Rey 58, frente áSarrá. Teléfon!803 
C 2163 26t- 8 N 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas ala 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una & tres.—Gratis para loa pO* 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-19 Jl 
CARIDADES DEL COBRE. 
Oran surtido de todos tamaños, con urnas y 
sin ella, se retocan, componen y visten imáge -̂
nes. Q-Reilly 91, Sinesio Soler. 15087 8 ^ 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 14222 26t-12N 
Dr. Pa lac io 
Cirngía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,- -Consultas de 11 a f- ^ 
gnnas 68. Teléfono 1312. 
Estereóscopos con vistas. 
entes de oro con piedras del Brasil. 
^•Icoliómetros y lactodensímetros. 
internas mágicas de 1 á 60 pesos. 
Microscopios y termómetros, 
fístuches de dibujo y compases. 
Niveles, teodolitos y brújulas, 
y oble decímetros, reglas y escuadra*, 
{•nteojos y gemelos de larga vista. 
Radiómetros y meridianos. 
Espejuelos de todas clases. 
CCe gradúa la vista grátis. 
OBISPO 54. Telefona 3011. i n b 
C 2327 alt I S t - l D b ^ 
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